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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL
RFJALES ORDENES
,-SU'BSECRE'rAItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vaoante que de su empleo existe, al
teniente coronelde Infanteria D. R~fael Moreno Valenzuela,
que perteneQe al regimiento Reserva de Baza núm. 90.
De real orden ío digo á V. .E. para BU' conooi;niento y
efectoa conflig~iente5. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de febrero de 1901.
8eñorQt~ general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. - ',: ..,~
Excmo. Sr.: ~ccediend9 á lo :propl:l~to:por V. E. á este
Ministerio, 111 Reina Regente del Reino, en noml>re, de su
Augul'lto Hijo el Rey (q. ,D. g.), s~ ha seryidó di~,poner que el
comand~nte de Infanteria D. Adolfo Pardo y USllleti, CBSeen
. el cargo de ayudante de campo del general de brigada 'Don
Antera Rubin y Homent, jefe de la segunda bri$ada de la
14.a división y gobernador militar de la provincia de Oviedo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 'añbs.· Ma-
drid'28 de febrero de 1901.
LINA.B:Es
Señor ~~ll.n ,general de Ca.stilla la Vieja.
Beñor ,ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: La Reina Itegente del Reino, en nombre
, de sU A~~us~o I;l,ijc;> el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien nom-
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brar ayudante de campo del general de brigada D. Antera
Rubin y Homent, jefe de la segunda brigada de' la 14.& di-
visión y gobernador militar de la provincia de Oviedo, al
capitán de Infant6riaD. Alvaro Gonzlílez y lIartínez, que
actualmente se halla en situación de excedente en esa-región.
De real orden lo digo á V. E. para sU conOcimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de' Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECOIÓN DE IMADO 1ü.YO:R y CAKPA~A
EXCEDENCIA
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8unombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ¡fte el oficial
primere del Cu~rpo Auxiliar de Oficinas Milita~e3 D. Felipe
~oIIlínguez Be)m9.nte., ascendid:o á dicho empleo por real oro
den <,té 7 del il.~ual (D. O. núm. 90), quede.en situac:ón de
exceden~e ~n esa regiól,l. .
De real orden lo digo á V. E. para f'!U conocimier, t..l y
demás efectos. Dios gu,~rde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1W1.
LINARES
8eñor'0aIHí,án general de Andalucia..
Señor Ord~ntúior'de pagos de Guerra..
_.-
SECOIW 1DaiJ' INFANTERÍA
AtB0NOS DE X:IEMPO
EXCmO. S.r.: Vista la instancia promovida por el tenien·
te coro.nel de Infantería D. Guillermo Lanza Iturriaga, ayu-
dante de oampo del general de brigada D. Manuel Serrnno
Ruiz, gobernador militar de la isla de Menoroa, en elúplica de
abono de tiempo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerllo con lo informado por el Con-
sejo Slipremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien 'disponer que .para los efectos. de retiro se a,bone al
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
_ e.
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interesado la mitad del tiempo servido en Filipinas, á partir I efectos consiguientes. Dios guarde á
de 1.0 de septiembre de 1894 hasta fin de abril de 1895, Ó . Madrid 27 de febrero de 1901.
sea el abono de cuatro meses, único que le corresponde con
arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 9 de marzo
de 1895 (C. 'L. núm. 71). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1901.
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V. E. muchos años.
LINAltEI!l
LINAREB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Infantería D. Ciriaco Gutiérrez Ortigüela, en situación de
excedente en la primera región, en súplica de abono de tiem-
po, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprema
de Guerra Marina en 5 del actual, ha tenido á bien disponer
que para los efectos de retiro se abone al interesado la mi·
tad del tiempo servido en Filipinas, á partir del 27 de julio
de 1889 hasta fin de julio de 1893, ó sea el abono de 2 años
y dos días, único que le corresponde Coil arreglo á lo dispues- ¡
to en la real orden circular de 9 de marzo de 1895 (C. L. nú-
mero 71).
De ·real orden lo digo á V. E. para I'!U conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar.
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 del mes actual, J en su
virtud' declarar apto para el ascensq desde el día 31 de enero
último, al primer teniente de Infantería D. Francisco Ruiz
Ruiz, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.,
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva.de Guerra.
ESTADO CIVIL
]JJxcrno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería D. Enrique Soto Martinez, en situación
de excedente en la tercera región, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
actual, ha tenido á bien disponer que en todos los documen-
tos oficiales del interesado, se consigne Como apellido pater-
no el de Soto, y como materno el de Martin, en lugar de los
de Soto y Martinez, con que hasta ahora vení,a figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SECCIÓN DE CABALLERíA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minister.io en 16 del actual, promovida por el capitán
de Caballería de r~emplazo en esa región, D. José Todoli AI-
aaraz, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, l,:)l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien conceder al interesado la gracia
que solicita; debiendo permanecer en su actual situación
hasta que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoB. . Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
SUCESION DE MANDO
Oit·culat·. Excmo. Sr.: En virtud de lo establecido en
el arto 5.o del real decreto de 2~ de febrero de 1897 (C. L. nú-
mero 50), la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que durante la enfermedad del teniente genéral D. Joaquín
Rodríguez de Rivera y BIasco, Presidente de la Junta de la
Cría Caballar del Reino, le reemplace interinamente en sus
funciones, siempre que la Junta haya de reunirse, el vocal
de la misma D. José Osorio y Silva Zayas Téllez Girón, duo
que de Hexto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor•••
.-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Para poder dota~ á las plazas de
guerra del Reino, del mucho y vaJioso material de que hoy
disponen, ha sido necesario que por el Estado 'se hayan rea-
lizado grandes sacrificios, y por lo tanto, se impone el deber
de dedicar atención preferent6l á su conservación, observán·
dose para ello las reglas que aconseje el mejor servicio. A
este fin, y en busca de un procedimiento uniforme para todas
las plazas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.o Las juntas locales de armamento de las plazas de
guerra y posellioneá fortificadas, partiendo de la dotación de
piezas de artillería que tengan señalada la suya reepectiva,
procederán sin pérdida de tiempo á proponer en número,
clase y emplazamiento las que deban oonstituir el armamen-
to de seguridad de las mil!lmas. Las referidas propuestas, en
unión de los correspondientes informes de los Comandantes
generales de Artilleria é Ingenieros, se remitirán con la ma.-
© e ode
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yor urgencia posible á este Ministerio para la resolución que
proceda.
2.° Todo el material que esté dotado de montajes' de costa
ó de plaza y que parlo tanto no es susceptible de fácil mo,ili-
dad, se conservará en los respectivos emplazamientos de las
baterias resguardando las piezas de la intemperie con los cu-
brederres y tapabocas reglamentarios; formen ó no aquellas
parte'del armamento de seguridad. Se exceptúa de esta dis-
posición el obús de bronce eómprimido de ~1 centimetros,
dotado de montaje Seraing. que por servirse en explanada
de madera, regirán para él las prescripciones que á continua-
ción se detallan para las piezas provistas de montaje de sitio
y campaña.
3.° Tanto las piezas como sus montajes y las explanadas
de madera en las que éstas se necesiten que no pertenezcan
al armamento de seguridad y que presten servicio en monta-
jes de sitio ó de campaña, se conservaran aparcadas en lOI!!
almacenes generales que en la pltiza existan y reunan condi-
ciones adecuadas para prestar dicho servicio.
4.° El material en el que concurriendo las condiciones d...l
caso anterior, pertenezca al armamento de feguridad, se con·
servará aparcado en almacenes próximos á la bateria en que
deba prestar servicio, siempre que el transporte desde aqué·
llos a éstas pueda realizarse con facilidad y rapidez. En el
caso de que no se disponga de almacenes que reunan laFl ex-
presadas condiciones, se resguardará de la intemperie el ma·
terial de referencia conservándolo dentro de cobertizos ó tino
glados de reducido coste y fácil conservaeión que se conl!!-
truirán á las inmediaciones de las baterías, procurarrdo que
con ellos no se entorpezca el buen servicio de la!! mismas ni
puedan perjudicar en forma alguna á ladefensadela posición.
5.° La designación del emplazamiento en que deban ins-
talarse los referidos cobertizos la harán, desde luego, las jnn.
taslocales de armamento, suministrándose por la comandan-
cia de Artilleda los datos referentes al número, clase y
dimensiones del material para que la comandancia de Inge-
nieros, que será la encargada de la construcción de aquéllos,
pueda formular los proyectos y presupuestos necesarios para'
realizar las obras que sean precisas.
Es, por ú)timo, la voluntad de'S. M., que con~el fin de
evitar el prematuro deterioro de los efectos que estando hoy
8. la intemperie figuren con arreglo á las prescripciones ante-
riores'entre los que deban ser conservados en almacenes ó en
cobertizos, se proceda, desde luego, aretirarlos de las baterias
aparcándolos en almacenes, y que por los respectivos parques
de Artilleria se formulen las propuestas y presupuestos de
recomposición de los efec.tos que lo necesiten.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
· Señor•.•
'..--~.,
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitgdo por V. E. en su
escrito de 26 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reiua Regente del Reino, ha tenido 8. bien dis- _
poner que se aumente en 40 fusiles Mauser la dotación de
armamento del Colegio de Guardias Jóvenes de ese instituto,
para que puedan ser entregados á los alumnos de mayor
edad y estatura, próximos á salir á prestar ser'l"icio en el
Ejército; y, ep su consecuencia, que por el parque de Arti-
· tilleriade Madrid se entreguen al Director del expresado
· colegio ó á persona que debidamente le represente, 40 fusi·
les Mauser español modelo 1893, con su cuchillo bayoneta,
'& e o de e ensa
en estado de servicio, y la dotación de municiones que á di-
chas armas corresponda, teniendo en cuenta para determi~
narlll., que según lo prevenido en real orden circular de 29 de
diciembre último (C. L. núm. 249), el referido colegio se con-
sidera como academia militllr para los efectos de municio-
namiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por su resolución de esta fecha, ha teni·
dI) á bien destinar al parque d~ Mahón como director, y co-
mandlmte de Artilleda de la plaza, al teniente coronel de
Artillería, en situación de excedente en la cuarta región,
D. Enrilf.l6 Parrés y Xarlant. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la cuarta región y de las islas
Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun·
do teniente de Artilleria CE. R.), D. Atilano Bartolomé Pe-
tisco, afecto al 7.° depósito de reserva para el percibo de
sus haberes, pase al 4;° de igual denominación, por haber
fijado su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Maririd
26 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señorea Capitanes generalea de la cuarta y séptima regiones.
.,
ESCUELA DE TIRO
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Debiendo verificarse en el pre-
sente año los cun;os de instrucción de la Escuela central de
Tiro de Artillada, y siendo conveniente introducir en ellos
las reformafl y ampliaciones que aconseja la experiencia y
permite el grado de adelanto que ha llegado. á alcanzar la ins.
trucción del tiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dictar, para la ejecución
de dichas cursos, las reglas siguientes:
La En el presente año se verificarán tres cursos: el pri-
mero, desde el dla 15 de mayo hasta el 30 de junio, compren-
diendo la artillería de plaza y sitio; el segundo, par~ la ar~
tillería de campaña, desde elLO de septiembre hasta el 15
de octubre, y el tercero, desde el 18 de este mes hasta el 30
de noviembre, destinado á la artillaria de costa. .
2.1\ El primer curso se realizará en Madri<ly.en el cam·
pamento de Carabanchelj el segundo en dichos puntos y en
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LINARES
Señor ...
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aproba.r, con cargo al
plan de labores del m8.terial de Artillería, el presupuesto for-
mulado por el parque de Artilh\l'ia de esa plaza, para la re-
composición de diversos efectos del material de 7'5 Krupp
Tr., cuyo importe es de 860'50 pesetas.
torio podrán agregar voluntariamente unO ó mas informes
acerca de 108 siguientes temas: (A¡·tiller-ía de plaza y sitio. Pro-
yecto de tiro simulado», «Artillería de. campaña. Man:era de
obtener en la puntería indirecta el paralelismo de los ejes de
las piezas». «AJ·tillerla de costa. Proyecto de un blanco mó-
vil». Dichos escritos, ajustándose á las instrucciones.que se
darán por conducto del General jefe de la Escuela, serán
leídos é informados por las respectivas juntas de jefes,y ofi·
'aiales de los regimientos y batallones, y remitidos directa-
mente á la ya citada Sección del Ministerio, antes del 15 de
febrero de 1\102.
10.a Sin perjuicio de las recompensas reglamentarias que
pudieran originarse para premiar los tres trabajos de más
lIjérito, se concederá respectivamente á sus autores: Un mes
de comisión del servicio para asistir á las maniobras generales
de un ejército extranjero. Medio mes de comisión del servicio
para visitar una fábrica del cuerpo. El regalo dé una obra
cientifica. Estas tres concesiones se concretarán teniendo en
cuenta la voluntad de los interesados. Ent~e loa restantes
trabajos, los que sobresalgan por su importancia serán ob-
jeto de una notu en las hojas "de servicios de sus autores.
11.& Aparte de lo expresado en la regla anterior, se púo
blicarán en el 1Jlemol'ial de Artillería los extractos que de
los referidos trabajos sea conveniente dar á conocer, y serán
ensayados é informados por la Escuela central de Tiro los
proyectos relativos á los temas propuestos que se consideren
dignos de ser llevados á la práctica.
12.a Con la anticipación necesaria, la Escuela central
de Tiro formulará los programas y presupuestos correspon-
dientps á los tres cursos. De igual modo, la comandancia y
parque de Artillería de Cartllgena redactará también su
programa y presupuesto, á cuyo fin reunirá en junta á la fa-
(lUltutiva de dicho parque, á los jefes y capitanes del batallón
y al comandante de la sección de Cádiz, que con tal objeto
se trasladará á aquella plaza, consideránd05e este viaje como
prendido en los determinados en la regla 5.a El periodo de
ejercicios de tiro en Carta~ena será mayor de 15 dias y el pro-
grama correspondiente se formará como continuación del de
las escuelas prácticas ordinarias, las cuales comprenderán los
ejercicios de tiro elemental, reduciéndose los restantes al
menor número posible.
13.& También se considerará comprendida en la regla 5.a
la comisión que efectuará un jefe y un Gapitán de la lec-
ción de Madrid, con sus caballos y ordenanzas montados,
en busca de campos de tiro eventuales para el curso de cam-
paña.
14.& . Queda autorizado el General de la Escuela Central
de Tiro para asistir, acompañado de su secretario y su ayu-
dante, ti. cuantos ejercicios estime conveniente, fuera de su
residencia, además de los de la última quincena de cada.
curso, cuya importancia exige sean presididos por él.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
l~s campos de tiro eventuales que se elijan; el tercero se divi- I
dll:á en dos partes, efectullndose la primera en Cádiz y en el
poligono de Torregorda, residencia oficial de la secoión corres-
pondiente para 108 trabajos de gabinete, expe~'ienciasbalisti-
~as, conferencias yejercicios de tiro en batería!,! bajas con
sistema telemétrico de base horizontal, y á continuación la
segunda parte en Cartagena, para presenciar diversos ejerci-
cios extraordinarios de escuelas .prácticas con baterias bajas y
~ltas, con sist({ma telemétrico de base vertical, organizados y
dirigidos por el comandante de Artillería de la plaza y ejecu-
tados por el 5.° batallón del arma, con la cooperación del
teniente coronel, comandante y un capitán' de la sección de
Cádiz de la Escuela y de los jefes y oficiales que asistan al I
curso.
3.a Lús primeros jefes de los regimientos y batallones del
arma remitirán á la Sección de Artillería de este Ministerio,
antes del 31 de marzo, una relación de los capitanes y tenien·
tes, sin exclll8ión de cargo alguno, que daReen tomar parte
en los citados emsos, á fin de. eligir para los mismos un ofi-
cial por cada una de las referidas unidades.
4.a Asimismo asistirán, en concepto de agregados, al
curso corre~pondienteá la clase de artilleria en que presten
BUS servicios durante su última quincena, un comandante
por cada regimi~ntoy batallón ·del arma, .siendo elegidos y
~ropueAtos, antes. del 31 de marzo, por sus primeros jefes.
Al curl'o de plaza y sitio asistirán, además del comandante
designado por el regimiento de sitio, los correspondientes á
los batallones 2.6 , 4.°,5.0, 6.°, de Ceuta y Melilla, y al de
costa, los de todos los batallones, excepto el 4.°
5. 11 Los mencionados comandantes y los oficiales de los
cursos, efectuarán sus viajes para asistir á. los mismos, por
cuenta dd AJ:stndo, teniendo derecho iJ: las indemnizaciones
que determinan los arts. 10 y 11 del vigente reglamento, en
los casos á que se refieren, con cargo al capitulo correspon-
diente del presupuesto. Iguales beneficios alcanzaran á los
jefes, oficiales.y asimilados· que abandonen su residencia por
pertenecer á las compañias y batarias agregadas á la Escuela
para realizar los ejercicios de tiro, asi como al general, jefes
y oficiales de la misma cuando se trasladen á Cartagena ó
efectúen cualquier otro viaje comprendido en dicho regla-
mento.
6.a Las citadas compañias y baterías y los individuos de
tropa y caballos aislados que en cualquier concepto asistan
á Jos cursos, tendrán derecho, al abandonar su residencia, á
plus de. campaña y ración extraordinaria de pienso y viajes
por cuenta del Estado. .
7,'), Los jefes y oficiales que sean plazas montadas asisti·
rAn al curso de campaña con EUS asistentes, caballos y equipo
completo. Todos los oficiales llevaran á los CurROS gemelos
de campaña y las respectivas instrucciones para el tiro de las
baterías de plaza y sitio, de campaña y de costa.
8.a Los comandantes agregados para la realización de sus
prácticas y estudios, formarán en cada curso una comisión,
})residida por el teniente corone] de ]a sección correspondien-
te de la Escuela, eligiendo entre ellos mismos un ponente, á
fin de que redacte un informe final, el cual Sé leerá y discu-
tirá en dicha comisión, levantándose un acta detallada que
lOe remitirá á. la expresada Sección de este Ministerio; con este
objeto, /:le prorrogará cinco dias mas la permanencia de la co.·
misión en Madrid durante los primeros cursos, y la de Cartt\·
gena en el último.
9.a Como resultado de ]os referidos cursos, los oficiales
que lo/! sigan escribirán al final un resumen que compendia
la d~BcrijJción de los ejercicio8 de tiro realizados, con las
deducciones que se originen, de ellos; ~ dicho trabajo obliga-
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 digo li V. K puru !:iU conocimiento y deo
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_0_
SECCIÓN DE INGENIEROS
REEMPLAZO
ExcmQ. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el ca pitAn del 4.0 regimiento de Zapado.
res minadores D. Salvador Salvadó y Brú, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver qtle pase á situación de reemplazo con
residencia en Riudoms (Tarragona), por el término de un año
como mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
~¡i¡iJ(;)¡6N Dll1 O'OEEPOS DE ~t¡¡¡¡V'rOIOf:i :ES?l'JO!ALJi:2
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
~ . Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el corneta y guardias de las comandancias de ese instituto
que se citan en la siguiente relación, que comienza con An-
drés Avelino Expós ito, y concluye con Agustín del Pino Ponce,
en súplica de que se les conceda, como gracia especial, la
rescisión de los compromisos que tienen contraídos por el
tiempo y en las fechas que en la mi8ma se les consignan, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con
la condición que se determina en la real orden de 24 de
diciembre de 1897 (O. O. nÚ'm. 291) y 31 de oct.ubre último
(O. L. núm. 215), previo reintegro de la parte' proporcional
del premio de reenganche rl:'cibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
LINARES
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARlll!
Relací6n que se cíta
Madrid 27 de febrero dlil19ül.
Fecha del compromiso
NOMBRES , Aiios de duraoiónCO:M:ANDANOIAil CLASEIil
Día Mes Año
--
-
Valencia................... Oorneta ••••••.•. Andrés Avelino Expósito .••...•.. 19 sepbre ... 1897 4
Santander .•••...•.••.••••• Guardia.•••.•.•. Agapito Serna Bustamante.•.••.•. 19 novbre .. 1897 4
Málaga ••...••.••••.••••... Otro•••.....•... Francisco López Ferrer.•...••..•.. l.e junio .•. 1899 2
Idem....•••..•..•....•••.. Otro •.•..•.••... Agustín del Pino Ponce..•.••..... 1.0 uovbre .. 1899 4
•
(
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excrbo. Sr. i En vista de lá instancia proIiíóvidá. por
Pascasio Abril de la Rosa, residente en esa capital, calle del
Empecinado, núm. 5, principal, y cursada por V. E. á .e~te
Ministerio en 5 de octubre próximo pasado, en la que solICIta
el abono de 100 pesetas, que como repatriado dice correspon-
dieron á su difunto hermano Benito Abril, soldado que fué ,
del 'primer batallón' dd regimiento Infantería de Andalu.cía,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Remo,
se ha servido desestimar 'lo petición del recurrente, por ha·
berse éste' acogido con anterioridad al arto 2.° del ~e~l decre~
ta de 16 de marzo de 189B (D. O. núm. 61), y reCIbIdo, p~r
lo tanto, 5 peFetas por mes de campaña, como saldo defilll'
tivo de las liquidaciones de su citado hermano: .'
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento; de-
más efectos. Dioa guarde á V. E; muchos aftOS. Mndnd 27
de febrero de 1901.
LIN'ARES
Señor OapitAn general de Oastilla la Vieja.
Infantería de Joló (diBtrito de Filipina!!), Brigido Fernández
Francii!lGo, en justificación de su derecho para el ingreso en
Inválidosj y resultando comprobado que el individuo de re-
ferencia aufrió graves heridas de arma blanca en el ataque
sostenido contra los moros el día 9 de julio de 1894, en el
sitio denominado (La Cortadura) ,como resultado de las cua.
les quedó inútil para: el servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R,eina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido.
á bien conceder al recurrente el ingreso en el3e cuerpo, que,
solicita, puesto que la inutilidad que padece el mismo, está
incluída en el arto 15,. cap. 11 del cuadro de 8 de marzo de
1877, yen tal virtud, comprendido en el arto 2. 0 del vigente
reglamento de Inválidos y real orden circular aclaratoria de
3 agosto de 1892 (C. L. núm. 258); debiendó atenerse á cuart.
to dispone la de 8 de febrero último (D. O. núm. 32), una vez
que hasta la fecha no se tiene noticia de su regreso á Es.·
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimient(} y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
......... '0
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido e? ~ani.
la á instancia del sargento indígena que fué del regImIento
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LINARES
Señor Oomahdánte general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
8eñ~resPresidente del Consefo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Gue~ra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la.
isla de Cuba y ampliando en la octava región al soldado
que fué del regimiento Infantería de Isabel la Católica nú'
mero 54, Modesto González InQógnito, en justificación de su
derecho para el ingreso en el cuerpo y cuartel- de InvAlidos;
y resultando comprobado que el individu<1 de referencia su-
frió una herida de metralla en la rodilla derecha el dia 11
de mayo de 1898, durante el bombardeo de la escuadra nor·
teamericana en la plaza de Cienfuegos (isla de Cuba), como
resultado de la cual quedó inútil par~ el servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del act-ual, ha tenido á bien conceder al re·
currente el ingreso en Inválidos que solicita, una vez que la
inutilidad que padece el mismo, está incluida en los articu-
los 6.0 y 13, capitulo 8.0 del cuadro de 8 marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y en tal virtud, comprendido en el arto 2.°
del vigente reglamento de Inválidos y real orden circular
aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y CuarteldeInválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
E:x:cmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Mani·
la á instancia del soldado indi~ena que fué de la sección
montada del regimiento de linea, lbel'ia núm, 69, Agustín
Bianson Saludares, en justificación de su derecho para el
ingresQ en Inválidos; y apareciendo comprobado que el in-
dividuo de referencia ha sufrido la amputación de la mano
izquierda á consecuencia de las heridas recibidas en el ataque
sostenido con los moros en las inmediaciones del fuerte
Infanta Isabel (Trocha de Tukurán, Mindanao), el dia 20
de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
concederle el ingreso en ese cuerpo, con arreglo á lo dispues.
to en los arts. 2.0 y 8.° del vigente reglamento del mismo;
en la intElligencia, de que deberá atenerse á lo que previene
la rea1 orden circular de 8 de febrero actual (D. O. núm, 32),
una vez que el interesado deseaba pertenecer á la sección de
Inválidos de aquella isla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marhia
y Ordenador de pagos de Guerra.
E:x:cm() • Sr. : En vista del expediente instruido en Ma·
nila a instancia del soldado indigena que fué de la sección
montada del regimiento de linea, Iberia núm. 69, EUas Al~
cayera Losenada, en justificación de su derecho para ingresar
en Inválid06; y apareciendo comprobado que el individuo da
referencia ha súfrido la amputación de la mano derecha por
consecuencia de las heridas recibidas en el ataque sostenido
pon los moros en las inmediaciones del fuerte Infanta Isabel
(Trocha de Tukurán, Mindanao), el dia 20 de marzo de 1898,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien concederle el in·
greso en ese cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en los articu-
los 2.0 y 8. o del vigente reglamento del mismo; en la inte-
ligoncia, de que deberá atenerse á lo que dispone la real
orden circular de 8 de febrero actual (D. O. núm. 32), una
vez que el interesado deseaba pertenecer á la sección de In-
válidos de aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. -
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Ma-
nila á instancia del marinero que fué del arsenal de Cavite,
Dionisio Aballe Goroso, en justificación de BU derecho para
ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado que el in-
dividuo de referencia ha sufrido la amputación de la pierna
derecha á consecuencia de las heridas recibidas en el comba·
te naval que tuvo lugar- el dia 1.0 de mayo de 1898 en aguas
de aquel Archipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 19 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
concederle el ingreso en ese cuerpo, con arreglo á lo dispues-
to en los arts. 2.0 y 8.° del vigente reglamento del mismo; en
la inteligenciá, de que deberá atenerse á cuanto prescribe la
real orden circular de 8 de febrero actual (D. O.. núm. 32),
una vez que el interesado deseaba pertenecer á la sección de
Inválidos en dioha isla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fué en Cuba teniente coronel de Voluntarios, D. José de Le.
jarza y Olea Aldecoa, residente en esta corte, calle del D.es.
engaño, núm, 7, en súplica de que se le concedan los benefi.
cios de la ley de 11 de abril de 1900, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti~
mar la petición del interesado, por carecer de derecho a lo
qUI:! solicita; debiendo atenerse a lo resuelto en real orden de
29 de agosto último.
De real orden lo -digo á V. E. para su· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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EXcmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó aeste
Ministerio, promovida por el oomandante del cuadro de ex·
cedentes voluntarios de la Habana, D. Ramón Amado Suárez,
en súplica de que se le apliquen los beneficios de la ley de
11 de abril de 1900 (D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa ComiSión clasifioadora, se ha servido des-
estimar la petición del inter·esado, por carecer de derecho á
lo que solicita, una vez que no verificó su repatriación en
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid·
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba comandante
de Voluntarios, D. Pedro Vesa y Fillart, residente en Juneda
(Lérida), en súplica de que se le concedan los beneficios de
la ley de 11 de abril del año próximo pasado, el(Rey q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, SQ ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
a lo que solicita, una vez que fué mncionario público y pero
cibia sus sueldos por ramo extraño al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales de movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
MinilSterio, promovida por el que fué en Filipinas primer te·
niente de Voluntarios, D. Juan García y León, que reside en
Bevilla,en súplica de que se le apliquen los beneficios .de la
ley de Ú de abril de 1900, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, se ha ..servido desestimar la peti·
ción del interesado, por carecer de derecho á lo qU6solicita,
una vez que ha sido funcionario público y percibía sus.
Ilueldos por ramo ajeno al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión Clasificadora de jefes y ofi·
cialelll movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la .egunda región.
ha tenido á bien concederle el retiro para Cai'mona (Sevi-
lla), y disponer que cause baja, por :fin del mes actual, en el
instituto ti. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de Sevilla, el haber provisional de
450 pesetas mensuales, ínterin se determi~a el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguíeates. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
ftleñores Presidente del Conseje> Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la .segunda y tercera regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca, D. Ramón
Gasadevall y Garbó, la Reina Regelite del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con.
cederle el retiro para Huesca, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; resolvien.
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo veni-
dero se le ~bone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
Yincia, el haber provisional de 165 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1901.
LINARES'
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa~
iOS de Guerra.
"lO
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 del mes actual, la Reina Regen.
te del Reino, en no.mbrt de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Ramón Lorenzo López, cause baja por fin del mes actual,
en la comandancia de Caballeria á que pertenece, y pase á
JOituación de retirado, con residencia en Saucelle (Salamanca);
resolviendo, al propio ti~mpo, que desde 1.0 de marzo pró.
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber proYisional de 22'50 pesetas men~
suales, más 7'50 pesetaS también mensuales, de una cruz del
Mérito Militar vitalicia, ínterin se determina el definitivo
que le oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de febrero de 1901. '
RETIROS LINARES
A d· d "1 l"t do por el teniente ISeñoi' Director general de la Guardia Civil.Excmo. Sr.: cee len o .. o so JeI a . _'. .
. 1de la Guardia Civil, primer jefe de la comandancIa Senores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla, .
cotone . R tiC' ., t' .de Valencia, D. José San Juan y Fernández, la Rema egen e apltanes generales de la prImera y sep Ima, reglones y
del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. p. g.), .. .Ordenador de pagos de Guena. ..
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caballería
(E. R.), D. Francisco Rodríguez y Prados, en súplica de abo"
no de la paga del mes de marzo de 1899; teniendo en cuenta
que el interesado embarcó en Cuba en el mes de diciembre
de 1898 y desembarcó en la Peninsula en el mes de enero si·
guiente, habiendo pasado la revista á bordo; que con arreglo
ti la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), la
paga del citado mes de enero debe ser la primera que se
tenga en cuenta para amortizar las de navegación, y por'
tanto, que éBta y la de febrero siguiente debieron servir para
,compensarlus, pero habiéndolo verificado con lag de febrero
y marzo de 1899, sin que haya percibido la paga del referido
enero, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador da :
p'lgOf:' dé Guerra, se ha servido resolver que por el cuerpo ó:
clase a que fué destinado el recurrente para el percibo de
haberes, lOe reclame la puga del mes de marzo de 1899, en
adicional al presupuesto 1898-99, de carácter preferente,
como caso de rellef, y cuando este devengo se liquide por la
Intervención general, se satisfará con cargo al presupuesto
que rija al efectuarse la liquidación.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARE~
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
S~ñores Ordenador de pagos de (luerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Illtendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la inst..'lncia promovida por
Manuel Torrado.Reyes, residente sn Barcarrota (Badajoz), en
súplica de que le sean abonadas 120 pesetas, que como re-
patriado dice correspondieron á su dift1l1to hijo Felipe To-
'rrado Sosa, soldado que fué del primer batallón del regi-
miento Infanteria de Asturias núm. SI, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el recurrente se atenga á lo preceptuado en el
arto 18 de la real orden de 7 de marzo último (C. L. núme-
1'0 67), formulando su petición directamente á la Comisión
liquidadora de dicho cuerpo, que reside en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
eeñol' C¡¡pitán general de Castilla la Nueva.
1'RANl:3PORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. F,j. cursó á
este Ministerio en 25 de enero próximo pasudo, promovida
llor D. José Fernández López, capitán que fué de Volunta-
rios de Filipinos, en súplica de que se le conceda pusaje por
cuenta del Estado para regreE'ar á aquellas islas y el auxilio
de dos pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición d.el interesado, que deberá atenerse á lo resuelto en la
real orden de 3 de diciembre último (D. O. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para S11 conoCimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Manuel Penado León, capiMn, retirado, de Estado Mayor
de plazas, residente en Málaga, calle :Madre de Dios núm. 40,
en súplica de que se le abone la diferencia de pasaje de su'
esposa y una hija, de Filipinas á la Peninsula, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la'petiéión del interesado; debiendo
atenerse á lo resuelto en la real orden de 28: de. enei'ü próxi-
mo pasado (D. O. núm. 23).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
l.niAREs
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr;: En vista de la comunica:ciónqueV. E. di·
ri~ó á este Ministerio' en 17 de noviembre último, dando
cuenta de que el Capibán'géneral de Cuba' concedió; en 6 de
diciembre de 1898; passporte para' trásladars(fálaPéninsula
por cuenta del Estado, á D.a Mercedes Jorge, dé estado
viuda, madre del primer teniente de Infantería'U: Felipe
Arce Jorge, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de dicha autoridad; con arreglo al arto 65 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121),
una vez que por la información testifical que se acompaña,
según previene el arto 66 del mismo reglamento, justifica su
derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Díos· guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27·defabrero de 1901.
LWAREB'
Señor Inspectór dé la Comisi&n liquidadorli de lás" Capítá~
nias generales y Subinspecciones de tJltraritár:' ,
. . , . . " . ~
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
_.-
SEOOIÓN DE ADUINISTRACIÓN :M:ILtTA,r
ALUMBRADO
Excmo. Si'.: Visto el escrito de V. E. fecha 2 de enero
próximo pasado, referente á la instalación del alumbrado
eléctrico en el cuarto de banderas, cuerpo de guardia yp.uer·
ta de entrada del cuartel de la Hambla, que en la plaza de
'l'arrugona ocupa el regimiento Infantería dé AI:Jl:l.'aosa;er"
Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Heina Regente del Reino,
ha tenido á bien nutorizar á IV. E. á fin de que se verifique
la referida instalación, debiendo tenerse en cue~ta,para plan·
tear y ejecutar el servicio, lo prevenido en las real,!3s órdenes
de 18 de marzo y 16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312),
y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. núm. 195); llevándose
á cabo las obras, sin gasto alguno para el presupuesto dé
Guemt, bajo la inspección dé la comandancia de Ingenieros
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fáctores.-Variaciones de signo.-EJercicios.-EesoluL'ion ile las
ecuaciones d'e segundo grado incompletas.-Objeto especial de esta re·
solución.-Anulación de un solo té'rmino.-Anuhtción de dos tér·
minos.-Anulación de los tres.-Ejercicios.
Ecuaciones de segundo grado, continuación..
, ¡n,terJ?r~rf!~i,ónAe las ralees en la 1'esolución de 108 problem~s.­
Caracteres de esta interpretación.-Su aplicación á algunos eJem-
plos.-Problema de las leyes y su discusión.-Problema del pozo
y la suya.-Ejercicios.-Caso en que es muy pequM'ío el cofjiciente
del término de segundo gmdo.-Inconveniente que presenta la fór-
mula general.-Cálclllo de la menor raíz por aproximaciones su·
cesivas.-Ejercicios.
GEO:M:E'nÍA.-'l'exto: Ortega.
GEOMETRÍA PLANA
I'NTRODUCCIÓN
Línea reota
Propiedades de la línea recta y de la línea quebrada.-Líhea recta.
-LíUM qlletrada.-Angulos.-Deflniciones.-Magnitud d'e un án-
gulo.-Pel·pendicular.-Propiedades de los ángulos.-Peryenaicu-
lares y oblieuas.-Perpendicular.-Propiedades relativas á las obli·
cuas.-Lugares .geométricos.- Paralelas.-Propiedades. - Parale-
las cortadas por secante.
Polfgonos Ó1illH'a3 fo-rn1adas por líneas rectas.
Definiciones. - Triángulos. -'- Clasificación. -Propiedades. -
Igualdad de triángulos.-Nnev-Rs propiedades.
Cuadriláteros.-Clasificación.-Propiedades.-Igualdad de pa·
l'alelógramos.
Polígonos en general.-Propiedades.-Igualdad de polígonos.-
Simetría de los poligonos.
Clrounferenoia
p;'~piedades de la circun!erencia.:-Definiciones.-Propiedades
-Pro.¡7ieditdés relativas á la recta·y á la cireunfereneia.-Ouerd~s.­
Tllngentés.-Normalei!.-Secantes y tangentes.-Posiciones relati-
vas de ¡fos f.!iir~~cias.-Po8ÍcidDes distlntas.-IAnea de. los
centros.
Medidas d.e las, líneas. y ángulos
Pr.eU'Ifl'h1arei¡:.;-De la medida eH general.-Medida dtiaéta.-
Medida il'l'€fueetlll.-}f~nlmdasproporcionales-.
~dil:l4 4" la línea 'Pecta.-Medida de. tf.n ar;co.-Ampl~hl.d';!l41.U;J¡l.
arco.--División de la circunferencia.-Tllfl.nsportador.-Areos oo·
l'l'e~J;lonqi~u.tl1fu-:M:edÚla de ángulos.-EVlllluación en grados.-
Angulos en el ciÍ'culo.
".: "". ;;. '. .~ 1 ,
~ .. \.. '.' ' ..' ~
Considerlwiones preZiminares.-Illstrumentos.-Reglas para el
dibujo.
Problemas sobre la linea reata•.
Problemas sobre polígonos.
Problemas sobre la eircunferencia.
O1Jset'va:eiion/1s genBf'ales sobre losproblematl·.-I'rocedimi>ent0'B ge.-
nerales.-Métodos especiales.
lineas. proporcionales y semeJanza de figuras
Oonside1'aciones preliminares. -- Proporción bannóniea.- Seg-
me:atos pIlO'porcionales.-Entre pararelas.-:E¡n un t~iáng'~\I).­
En un cÚ:culo.-Semejanza, de jiguras.-Defl.niciones.-SemeJanza
de polígonos. . .
Semejanza de figuras.-Propiedades de las figuras semeJantes.
-HoDlotecia.-Definición general de semejanza.
Propiedades y relaciones métricas en un triángnlo.':'-Pl'oblemas.
-Sobre segmentos..
fubl<ffltaS.-S~bretlllngen:eeIl.-CÚ'nstrncción ·de :fi$uríis seme-
~antel!l.-Oomltá!ld.e reducciól1.-EscalaB,
© Ministerio de Defensa
poff!iOtios regulares
Polígonos reg!tlares convexos.-Poligonos regulafes e8t,·elladQ8.-
Problemas sobre polígonos 1·egulares.
Medida de la oircunferencia y relaciin de ésta con el diámetro
Consideracione8 p,·etiminares.
Medida de la clrcunferencia.-::Longitud de la circunff"rencia.
-Rectificación de la circunferencia.-Longitud de un a"J:co.-Re·
lación de la circunferencia al diámetro.-Método de los perímetros.
Areas.-Determinación dé las area!! en'las nguras' rectilíneas-
-Determinación de lis áreas'en las figuras mixtilineas.-Deter-
minación de las áreas en el circulo.
CiJfilpá1'i1c'ib'n de areas.-Areas de figuras cuaquilira.-Areas de
figuras semejantes.-Comparación deáréas dé figuhlS isoperíme-
tras.
Máximos y mínimos.
Problemas sobre áreas.-Tl'an.¡¡;formación de figuras.-Construc-
ción de figuras eqllivalentes.--'Construcción de figuras cuya exten-
ilión guarda relaciones determinadas conl~ de otras.-División de
superficies.-Areas de polígODiO.1l regularell.
GEOMETRÍA. EN EL EtlPACIO
Rectas y plános
DeterlJlinación de un plano.
Posiciones relativas de dos rectas.
Idem íd. de dos planos.
Idem de recta y plano.
Rectas paralelas.-Paralerismo de rectas· con planos.-Planos
paralelos.-Rectas y planos perpendiclllares.-Planos perpendicu-
lares.-Horizontales y verticales.
Proyecciones.-Angulos de rectas con planos.-Mínimas dis-
tan~ias.
ProJil'emas sobre i'eefoas y pianos
Rectas y planos paralelos.-Rectas y planos perpendiculares.
-Mínimas distancias.-Trazar una recta que corte á otras tres que
dos á dos no déterm(nen un plano ni sean las tres pararelas á.uno
mismo.-TrazM' u.na. recta que siendo paral@la á; un plano, se apoye
en dos reetas q\l.e SQ,eitaeea.
CoinbInación de planos
An!Jfd'os dt~:
Défi,Rit:i(}n~~~.tittgtll(j r~cii:lfneo corre&pond:ilenoo á un diedro.
-Medida de los died.11~.
Angulos poliedros:
Definiciones.-Nomenclatl!M'tlI Y'cl'a8ifteooi:Óil.
Angulo triedro:
PropiEid'ádEíB.-~t~ ~ tl'!edloSo.
AngultJs polteitl'lfil: .
]l'ropiEld'!td:eil'.--'l?~alUlWJ 00 árt'glul'Oil polie4lros.
Lítlea8 ti 8f.tJier:ftf!t~ ""fti¡;;
LtúQQ$' curvii8en ~ll.-Su'Perl'!eiesCl!l'rVll>\l en general.-Ge-
neración y clasificación.-Propiedades g'enersl.es.-Plano tangen-
te.-Superficieli de revolución.-'-~iedade8'.~SuperfiCiesregla-
das.. -SIlper8:dOO8me~ á.uciías.-Snplli'fic&es does!t.l'rollab1es.
~eiec~(J;'
Genel:áción y dabt.(}ione..-Propiedader:h-"l'lano tangente.->
.lJ'esarroUo de fa &lqÍl!lrm-ia !'alerar de- un eono. "
Supeftficie ci/;!ft()floo:
Generadólií.y déJ!l:fj,tctOnel'l.~p;ropiedade&.-Plano tangente.-
~rrQ.nóde 1& s1'I'p6l1flcfe. lIá-t0t*) de un 0l.1inld:ro.
Swp~~~~
Generación y definiciones.-Pll0J>~.-Plia:n0 tangeIil.te..-
Posiciones relativas de dos esferas.-Angu~O/f 011. la su-prieie es.
:Mriel!ll.
Polígonos esféricos: '"
lleilnieioDe&.-Frop,f4ld~. :.,....'hí_u~OO- GlJÍál'IeOfl.-Propieda-
des.-'Igualdad de triángulos esférieM.
FigUl'lllt Sobre ltil Effi~
Problemas sQbre la esfe"a;
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Radio de una esfera sólida.-Arcos de círculo sobre la esfera
en condiciones detllrminadas.
Construcción de tl'iángulos esféricos.
Poliedros
Definición y clasificación de los poliedros.
Pirámide.-Definiciones.-Propiedades de los tetraedros.-Pl'O-
p~edades de las pirámides en general.
Prisma. - Definiciones. - Propiedades del paralelepípe~o.­
Propiedades de los prismas en general.
-~ Poliedros en geneml:
Propiedades.
Poliedros ~'egulá~'es convexos.-Tetraedros.-Ex:aedro ó cubo.-
Octaedro. - Dodecaedro. - Icosaedro.-Todo poliedro regular es
inscl'iptible y circunscriptible.-Poliedro conjugado.
Comparación de los cuerpos por su magnitud,
forma y posición.
Igualdad.-Igualdad de poliedros.-Determinación de un po-
liedro convexó.
Simetría. -Definiciones.-Simetría respecto á un eje.-Sime-
tría respecto á un centro ó á un plano.
Diámet~·os y planos (liametrales:
Diámetro.-Planos diametral~s.
Semejanza. - Definiciones.-Propiedades.-B~Diotecia..
.áreas:
Poliedros.-Supei'ficies curvas.
Volúmenes:
Poliedros.
Volúmenes:
Cuerpos terminados por superficies curvas.
..Fórmula de Simpsón.
Comparación de áreas y volúmenes:
Conlparación de árllas.-Idem de volúmenes.-Idem de áreal!l y
volúmenes,
Elementos que fijan la posición de un punto y de una recta.-
90nveniencia de unir 101!! principios del Algebra con los de la Geo-
metría para resolver gran n.úmero de cuestiones.-Posición de un
punto sobre una línea.-Convenio de los signos.-Ventajas que
de él se alcanzan.-Su comprobación, discutiendo, como ejemplo,
el problema de dividir una recta en media y e:;trema razón.
Posición de un punto situado en un plano.
Posición .de un punto en el espacio.
Posición de UDa recta en un plano.
Líneas trigonométricas:
Su necesidad.-Definición de las líneas trigonométricas.-No-
tación.-Estudio de las variaciones de valor y signo de las líneas
trigonométricas cuando el ángulo varía desde cero á cuatro rec-
toa.-Líneas trigonométricas de los ángulos mayores que cuatro·
rectos.-F,órmulas de los ángulos que tienen el mil!lmo seno y de
los que tienen el mismo coseno.
Proyecciones de las líneas rectas:
. Proyecciones de un punto sobre una recta.-Idem octogonal.-
Proyección de una recta sobre otra.-Idem de una línea quebra,da
sobre una roota.-Valor de la proyec.ción de una recta sobre ·otra.
-Valor de la distancia entre dos puntos.-Problema 1.0: Dadas
las coordenadas de un punto con respecto á tres ejes, determinar
su abElcisa octogonal con respecto á·una recta que, pasando por el
origen, forme, con los ejes, ángulos conocidos.-Pl'obleína 2.°: De-
terminar el ángulo de dos rectas, conocidos los que fOl'man, con
"'tres ejes coordenados rectangulares.
Formulas trigonométricas:
Relaciones más usuales entre las diferentes líneas trigonomé-
tricas del mismo ángulo.
Relaciones entre las líneas trigonométricas de dos ángulos
iguales y de signos contrarios,
Rela-ciones -entre las .lineas trigonométricali de' dos ángulos
complementarios.
Problema.-Dados los senos y cosenos de dos ángulos, deter.
minar los senos y cosenos de su suma y de su diferencia.
Senos y cosenos de 2. a. y 3 .a.-Tangente de (a ±lb) y de 2, a.
Líneas trigonométricas de (ro + b).
Líneas trigonométric~sde un ángulo en función de otro menor
que un recto.
Fórmulas trigonométricas.- Oontinuación.
Convertir en producto la suma ó diferencia de senos ó cosenos.
-Fórmula de Moira.
P~·oblemas.-Dadosel seno ó el 'loseno de un ángulo, determi·
nar el seno y el coseno de su mitad.
Oonstrucción y 1~SO de las tablas trigonométrícas.-Principios fun-
damentales.-Determinación del seno del ángulo menor delas
tablas.-Fórmulas para obtener los senos y cosenos de los arco.
sucesivos.-Descripción de las tablas de Scbron ó Callet.-Uso de
las mismas.-Ejercicios.
Relación entt'e los elementos de 1m triángulo t'ectilíneo:
Relación"ehtre los tres lados y uno de los ángulos.-Relaciones
entre dos lados y los dos ángulos opuestos.-Demostración analí-
tica de que el 'conocimiento de los tres ángulos no determina el
triángulo.
Fórmulas para los triángulos rectángulos. .
Preparación par~ el cálculo logarítmico de las fórmulas a +- b,
a- b siendo a> b, y Á. cos. rx+B sen CIt. •
Resolución de tJ'iángulos:
Resolución de los triángul0,e rectángulos. en ios cuatro C~OB.
que se pueden presentar.-Idem de lo!,! oblicuángulos.-Fórmulil.
del área de un triágulo en los casos siguientes:
1.0 Dados dos lados y el ángulo comprendido.
2.° Idem dos ángulos y un lado.
3.° Idem dos lados y el ángulo opuesto á uno de ellos.
4.° Idem los tres lados
Madrid 27 de febrero de 1901.-LINARES.
Circular. Excmo. Sr~: Subsistiendo las ra.zones que' en
el año anterior aconsejaron se admitiese en las Academias y
Cole~ios militares á los oficiales de las escalas de reserva re-
tribuida del Ejército, el Rey.(q. D. g.), Yen su nombre. l~.
Reina Regente.del Reino, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:
1.0 Los primeroa y segundos tenienteS de las escalas de
reserva de Infanteria, Caballeria, Artilleria, Ingenieros y
Administración Militar, ingresados en la.escala respectiva
con posterioridad á 1.0 de marzo de 1895, que deseen' cursar
los estudios en cualquiera de las Academias militares y los
de la Guardia Civíl y Carabineros, en las mismas condicio-
nes, en los Colegios de sus respectivos cuerpos, lo solicitarán
en instancia, que los jefes á quienes corresponda, con su in-
forme y acompañadas de las hojas de servicios y de hechos,
cursarán á los Directores de los establecimientos de enseñan-
za respectivos hasta el 31 de mayo próximo, no admitiéndo-
se las recibidlils después de esta fecha.
2.° Los exámenes de estos oficiales en las Academias y
Colegios darán principio el 20 de julio próximo, y las mate-
rial sobre las que han de versar serán, en las Academias:
Aritmética, Algebra, Geometria plana, Gramática castellana,
nociones. de <,}eogr!!-fía y, nociones de Historia universal y
particular de España. Y en los Colegios, las que se marcan
en las convocatorias de ingreso.
Seran dispensados del examen de una ó niás asignaturas,
los que acrediten con certificado haberlas aprobado en algún
centro oficial de enseñanza con la misma ó mayor extensión.
No se exigirán textos determinados para la Aritmética, el
AIgebra y la Geometria plana, sirviendo para la Gramática
castellana, Geografía, Historia universal y particular de Es·
paña, los que se fijan en la convocatoria de las Academias y
Colegios indistintam(!nte.
e ode sa
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3.0 Serán admitidos á concurso todos los que]o soliciten,
sin limitación de edad.
4.o Los oficiales que por nb haber pre!5entad9 certificado
de aprobacióEI. de las materias objeto del examén que se
marcan en el arto 2.° hayan de sujetarse á éste, serán sortea·
dos el dia 2 de julio próximo, para determinar el orden para
el ejercicio, dándoles noticia inmediatamente los Directores
de las Academias y Colegios, por conducto de los jefes de los
cuerpos á que pertenezcan, del número que en el sorteo les
corresponda y citándoles para el dia anterior al en que ha-
yan de examinarse, haciéndose en la Academia ó Colegio en
que sea grande el número de oficiales aspirantes, la conve-
niente división en grupos de 30 Ó 40, por cada dia de examen.
5.° El tribunal para todos los ejercicios se constituirá
presidido por el seg"\lndo jefe de la Academia ó Colegio, y
en IiU defecto, 'por un comandante 6 asimilado, siendo los
cuatro vocales comandantes y capitanes ó asimilados, ac·
tuando el de menor categoria 6 más moderno en el empleo
de capitán, en el cargo de secretario.
El Director de la Academia ó Colegio presenciará los exá-
menes siempre que lo estime conveniente.
6.o Los exámenes tendrán: lugar en dias no festivo!.
. 7.° El exa~en de cada aspirante gerá de todas las mate-
rias que hubiera de probar, sin interrupción hasta concluir
los ejercicios.
8.0 El examen se s"Q.jetará á los program~s que se insertan
á continuación y tendrá lugar en la forma determinada en
los arts. 66,67 Y párrafo primero del 68 del reglamento apro-
bado para las Academias por real decreto de 27 de octubre
de 1897 (C. L. núm. 281). Los examinadores harán además
las preguntas que juzguen convenientes, dentro de lo marca-
do en aquellos programas.
9.o. Las calificaciones serán de aprobado y desaprobado, sin
valoración numérica para los que se sujeten á examen y la
de arlm~tido .para los que presenten certificados de haber
aprobado todas las asignaturas en centro oficial de ensefian-
za, comunicándoselo á éstos los Direétores de las Academias
y Colegios, por conducto de los jl:'fes de sus cuerpos.
lO." A presenciar los exámene8 podrán asistir únicamen-
te los generales, jefes y oficiales del Ejército.
11.° Los oficiales aprobados en los ejercicios, así como
admitidos por presentar certificados, darán inmediatamente
noticia concreta de si desean seguir el curso en la Academia
6 estudIar privadamente.
: 12.0 El viaje de ida y regreso á las Academias y Colegios
de los oficiales para tomar parte en los ejercicios, será por
cuenta del Estado.
13.° Cuantos en los ejercicios sean aprobados, serán
nombrados oficiales alumnos fuera de número y sin ocupar
plaza de las sefialadas en la convocatoria ordinaria para exá-
menes de ingreso.
'14.0 Elitos alumnos seguirán los estudios marcados en
los planes vigentes' de enseñan~a, dándoseles en las Acade-'
,mias la instrucción conveniente para adquirir los conoci·
mientos de la parte del programa ordinario de ingreso que
no !'le les ha exigido y que son necesarios para aquellos estu-
dios, sujetándose á los planes aprobados por real orden de
13 de agosto del afio pr6ximo pasado (D. O. núm. 178).
15.0 Podrán hacer sus estudios en las Academias y Co-
legios ó privadamente, ateniéndose á lo que previene el re-
glamento anteriormente citado y á los de régimen y gobier-
no interior de las Academias, en la parte que les afecta.
16.0 Los que sigan los estudios en las Academias consti-
tuirán secci6n especial dividida en los grupos que su núme· .
ro aconseje, teniendo las clases teóricas y prácticas con sepa·
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raci6n de los alumnos. No formárán en ningún caso, no
tomarán las armas para honores, ejercicios doctrinales ni
maniobras y no estarán sujetos á otros hora.rios que los que
se le~ marquen para sus clases teóricas y prácticas.
17.° Los oficiales alumnos que'hagan privadamente ~us
estudios podrán, residir donde les convenga, dando cuenta
al Director de la Academia, 6 Colegio y al jefe del cuerpo á
que pertenezcan, de los cambios de residencia que efectúen,
debidamente autorizados.
'18.o Se les darán por aprobadas todas las materias mili·
tares marcadas en los planes de enseñanza de las Academias
en que hayan demostrado suficiencia y consten en la con-
ceptuación de sus hojas de servicios.
19.0 Los exámenes de estos elementos tendrán lugar en
'la forma y condiciones señaladas en los arts. 103 al 119, am-
bos inclusive, de dicho reglamento.
20.0 Los oficiales alumnos percibirim el mismo sueldo
que los de la~ala activa que cursan en las Academias, el
que será abo. por sus respecti vos cuerpos, á los que per-
tenecerán para s610 estos efectos administrativos; haciendo
la reclamación de la diferencia hasta el completo, con cargo
.al capitulo correspondiente que figura en presupuesto. Lle-
varán' el uniforme de BU arma Ó cuerpo, con las 'divisas de BU
empleo, como los demás de su clase.
21.°' Los que no fueren aprobados en 108 exámenes ordi-
narios' 6 extraordinarios, cuando la causa de desaprobación
no sea enfermedad no tendrán mientras ¡enitan los estudios, , F
del año, más sueldo que el de BU empleo en la ~~tuación de
reserva, dimdo a este fin noticia les Directores de laa Acade-
. mias á los jefes de 10,8 cuerpos á que aquéllos pertenezcan.
22.0 Terminados con aprovechamiento los estudio8, al ser
promovidos á oficiales de las armas 6 cuerpos, se interpola··
rán, por orden de notas, con los alumnos de las Academias
en que hayan estudiado y que al mismo tiempo sean pro-
movidos á oficiales, teniendo en cuenta cuanto á este fin se·
fiaJan los arts. 120, 121 Y 122 del citado reglamento.
,23.° Es extensivo á los oficiales de la escala de reservll
aspirantes á ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros cuanto para los de las Academias anteriormente
se dispone. CurE'arán los 'estudios sefialados en el plan de
enseñanza del Colegio, haciéndolos en clase separada de loa
demás alumnos y se les darán por aprobadas las asignaturas
de parte militar que en. aquel plan se determinan y que
consten con buena conceptuación en sus hojas de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor .....
PROGRAMA
para los exámenes de ingreso de. los oficiales de las escalas
de reserva en las academias de Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros y Administración Militar.
ARITMÉTICA
Primera
Nociones preliminares.-Definiciones. - Unidad y número.-Forma-
ción l:ie los números. -Numeración hablada.-Unidades de diversos 6r-
denes.-Base del sistema.-Nomenclatura decimal.-Numeraci6n es-
crita.-Notación numérica.-Valores absoluto y relativo.-Ejercicios.
\
Segunda
Operaciones fundamentales.-Adición.-Diversos casos de la suma.-
Pruel:1a .-Ejercicios.-Substracción. - Casos de las substracciones.-
Prueba de la substracción y nueva prueba de la suma.-Ejercicios.-
Complemento aritmético .-Su empleo..
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Tercera
MultipliclU'ión.-Definición.-Casos de la multiplicación.-Cuando los
factores terminan en ceros.-Prueba de la multiplicación.-El orden de
factores .-Multiplicación en forma implicita.-Ejercicios.
G:::uarta
División.-Definición.-Procedimiento operativo.-Casos de la divi-
sión.-División por exceso.-Prueba de la división.-División en forma
ilItplicita. -Ejercicios.
Quinta
JI/dirimo comlÍn dil'iso1' de dos n¡Úneros.-Definición.-Investigación del
maximo común divisor.-Máximo común divisor de variosnúmt?ros.-
Prücedimiento operativo.-Ejercicios.
Sexta
lIfinimo com1Ín múltiplo de dos números.-Definición.-'Procedin:liento
operativo .-Mínimo común múltiplo de varios números.-Procedimiert-
to operativo.-Ejercicios.
Séptima
Fracciones ordinarias.·-I:efinición.-Términos de ~ fracciones.-
Fracciones propias é ímpropias.-Alteraciones de u~cción por las
alteraciones de sus términos.-Consecuencias.-Simplificación de frac-
ciones.-Reducción de fmcciones á un común denominador.-EJercicios.
Octava
Operaciones con números fraccionarios.-Adición.-Procediiniento ope-
rativo.- Substracción. - Procedimiento. - :Multiplicación.- Procedi-
miento ...,..División. - Procedimie?to. -Ejercicios. .
Novena
. Fracciones decimales.-Definición .-Lectura de mimeros decimales.
-Escritura de cantidades decimales enunciadas .-Alteraciones que su-
fren los números decimales pür correr la coma á derecha ó izquierda ó
por añadirles ceros á la derecha.-Operaciones con decimales.-Suma,
resta, multiplicación y división.-Ejercicios.
Diez
Red.ucción de fracciones-Reducción de fracciones ordinarias á decima-
les .-Procedim.iento. -Fracciones decimales periódicas .-Reducción
de fracción decimal á ordinaria.-Casos en que las· fracciones decima-
les sean periódicas puras ó periódicas mixtas.
Ollce
Sistema métrico decimal.-Unidad fundamental.-Sistema de pesas,
medidas y monetario .-Medidas longitudinales, superficiales, de volu-
men, de capacidad y ponderales.-Modo de pasar de unas á otras.-Sis-
tema antigno de pesas y medidas .-Equivalencia de éste y el métrico
decimal.-Ejercicios.
Doce
Pofencias.-Definición.-Cuadrado de un número.-Cuadrado de la
suma de dos números.-Cuadrado de una fracción ordinaria y de una
decímal.--:Cubo de un número.-Cubo dela suma de dos números.-
Cubo de una fracción ordinaria y de una fracción decimal.-Ejercicios.
Trece
Baiz cuaclracla.-Definición.-Procedimiento operativo con números
enteros.-Raiz cuadrada de un número fraccionario.-Procedimiento.
-Raiz cuadrada de un número decimal.-Procedimiento.-Ejercicios.
Caioree
Bar::; cúbica.-Definición .-Procedimiento operativo con números en·
teros, fraccionarios y decimales.-Ejercicios.
Qalllile
Ra:,ones '!J proporciones .-Definiciones. -Proporcionalidad directa é
invérsa.-Simbolo de la proporcionalidad.-Propiedades de las canti-
dades proporcionales.-Reglas de tres simple y compuesta, directas é
inVerslls .-.Ejercicios.
·Á.LGEBRA
Primera
Nociones fundamentales .-Definición.-Notación algebraica. -Expre-
siones algebraicas -Monomio y pulinomio.-Cantidades racionales é
irracionales.-Grado de una expresión.-Ordenación y simplificación de
¡JoUnomios .-Ejercicios.
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Segunda
Operaciones elementales con las expresiones algebraicas.-Adición.-
-Definición.-Procedimiento operativo.- Substracción. -Definición.-
Procedimiento operativo .-Multiplicación.-Detinición.-Reglas de los
signos .-'Procedimiento operativo.-Divi~ión.-Definición .-Procedi-
miento áperativo.-E.iercicios. .
Tercera
Potencias y "aices de las e.1ipresiones algebraicas.-;-Definición.- Cuadra·
do y cubo de un binomio.-Raiz cuadrada y cúbica de· polinomios.-
Procedimientos operatives.-Ejercidos.
Cuarta
Ecuaciones de primer grado con una incógnita.-Transformaciones que
puedEÍ experimentar una ecuación...,..Objeto de las transformaciones.-...
Forma general de una ecuación-,-Resolución.-Ejeréicios. .
Quinta
Ecuaciones de segundo grado.-Resolución de una ecuación completa.
-Obtención de la fórmula. -Ejercicios.
GEOMETRÍA PLANA
PrImera
Geometl'ía.-DefiniciÓn.-Punto, Hnea.-Línea recta y quebrada.-
Lineas polígonales.-Convexas y cóncavas ....,.Angulos.-Definiciones.-
Diversas clases de ángulos.-Perpendiculares y oblícuas.-Angulos
cOII\Plementarios Ysuplementarios.
Segnnda
Lineas parrtlelas .-Propiedades.-Paralelas. cortadas por una secan·
te.-Clasificación de los ángulós que se forman en su intersección.-
Angulos cuyos Jados sean paralelos.
Tercera
Poligonos ó figuras formadas por lineas rectas.-Triángulos.-Su clasifi-
ficación.-Propiedades.-Igualdad de triánguJos._Propiedades de la
recta que une los puntos medios de los lados de un. triángulo.
Cuarta
Cuadriláteros.-Clasificación.-Propiedades del rombo, del rectán-
gulo y del trapecio.'-Igualdad de paralelogramos.-Poligonos en gene-
ral.-Suma de los ángulos internos de un poligono convexo.
'Quinta
Circunferencia.-Definiciones.-Radio, diámetro, cuerdas, tangente,
secante, normales.-Posiciones relativas de ¡as circunferencias.-Medi- .
das de los ángulos en los diferentes casos que se pueden presentar. con
relación á la circunferencia.
Sexta
Lineas proporcionales.- Consideraciones preliminares.-Relaciones
entre los segmentos que resultan de cortar dos rectas cualesquiera por
una serie de paralelas. -Propiedad de las secantes ¡'¡ un circulo que par·
tan de un punto exterior ó interior. .
Séptima
Semejanza de poligonos.-Casos de semejanza de triángulos.-S~meJan­
za de poligonos descompuestos en el mismo número de triángulos se·
mejantes y semejantemente dispuestos.-Semejanza de cuadrados, rom-
bos, rectángulos y paralelogramos.
Los programas para el examen de Gramática Castellana, Geografia é
Historia de España y Universal, serán los aprobados por R. O. de U de
febrero de i89i (C. L. núm. 68) ..
PROGRAMA
para los exámenes en loa Oolegios de Guardia Qi:yiJ.
y de Carabineros.
En ordenanr.as, tácticas y demás materias militares, bastara el certi.
ficado de haber probado su suficiencia el aspirante.
Aritmética.-Introducción.-Concepto de las matemáticl'ls.-División
de las matemáticas.-Nomenclatura de las proposiciones matemáticas.
-lI1étodo de exposición.-N"tiones preliminares.-Concepto de magnitud
¡ y cantidad.-Definición del núrnero.-Diversas formas numéricas de la
1
,.cantidad y clasificación de los numeros.-Objeto, fin rmedjos de la
¡¡ritmétic¡.¡.· .
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Números enteros.-l'{umeraciún.-!'iuJllernc/(;ll lIablnl1n.-Formación del
númeio. -Nomenclatura decimal.-Enunciación de un número cualquie-
ra.-Numeraciún escrita.-Cifras ó guarismos.-EscrHura en cifras de
un número enunciado.-Lectura de un númel'o escrito en cifras.-Nu-
meración romana.-Representación literal del número.
Operacloues uumérlcas
A(lición.-Definiciones.-Noción de fgualdad y desjgualdad.-Casos
sencillos de adición.-Caso general de la adición.-Consecnencia.-
Teoremas relativos á la adición.-Prueba de la adición.-Suostrncción.-
Definlciones.-Casos sencillos de la substracción.-Caso general de la
substracción.-Consecuencias.- Teoremas. relativos á la substrac-
ción. -Pruebas de la substracción'. -Complementos ,aritméticos.-
Multiplicación.-Definición y consecuencias.-:-Tabla de multiplicación.
-Multiplicación de un número de varias cifras por otro de Ulla sola.-
Multiplioación de un número de varias cifras por otro también de va-
rias.-Casos particulares.- Número de cifras del producto.-Prueba die
la mllltiplicación.-Definición general de la multiplicación.-Teo-
remas relativos á la mLlltiplicación.-Múltiplo de un número.-
Producto de varios factores .-Divisiún.-Denificiones .-Procedimiento
, elemental para dividir un entero por otro ,-Determinación del núme-
ro de cifr.as del cociente y sn orden más elevado.-Casos de la divi-
sión -Primer caso .-Segundo caso.-Tercer caso .-Cuarto caso.-Caso
particular.-Número de cifras del cociente.-Pruehas de la división.
-División por exceso ,-··Teoremas relativos á la división.-Propieda-
des de los divisores .-Dependencia mulua de los términos de la divI-
sión del cociente y del resto.-Elevación ti potenoias.-Definiciones.-
. Teo;emas relativos á las potencias .-Cuadrado de un número .-Extrac-
ción de raioes.-Definiciones.-Raíz cuadrada.
,Pr9pJel1.~de lC)s enterC)s
lJivisilJilidad. -Definición.-Principios fundamentales. -Condición
general de la divisibilidad.-Aplicaciones.':"Pruebas de las operaciones
p.or medio de los restos relativos á un módulo cualquiera .-lIfáxi11lo co-
mitn (liÍJisor :....:.nenniciones .-ll1líximo común divisor de dos números.-:-
lfáximb'comúndivisor de varios números.~Teoremas relativos al má-
ximo común divisor .-illinimo cOlllúnmúlliplo.-Definiciones. -Minimo
común múltiplo de dos números.-Mínimo común múltiplo de varios
lIúmeros.-Teoremas relativos al n;linimQ común múltiplo.-Númel"os
primos .-Definiciones .-Núméros no primos .-Números de primos.-
Formación de 'una tabla de números primos .-Teoremas relativos á los
Dumeros"príínos .-Factores de tos enteros .-Posíbilídad de descomponer
un número en factores primos.-Investigación de los factores primos de
.un entero.-Divisibilidad por descomposicíÓn.-Formación de lo~ di-
visores de un número.-Número y suma de los divisores.-AplicaCl(1nes
de los mímeros prim08.-Condición general de pot.e~?ialidad.-~uevos c.a-
, racteres 'de'exclusion en el cuadrado. -?omp.os~clOndel málumo comun
divisor.-Composición del minimo comun múltiplo.
~~~e",o8 rrace,l..,.....r~4ts •
Fracciones ordinarias.-Numeración.-Orígen del número fraccíonarío.
_Concepto operativo de la fracción.:-Lectur~ Yescrit~ra de las frac-
cjQDes.-Fraccion mayor que la umdad.-N~mero ~Ilx~o:-Compara­
'ción de fraccíones que tienen un térmíno comun.-PrIllClplOs de .t~rns­
formación de fracciones.-Simplillcación de fr~?ciOnes. -~educ~lOn. d:
'fracciones á,un comúndenominador.,-ReducclOn de frac?J?nes a m~n~·
.mo denominador común.-Alteracion de fra~ciones·-1~1?lqn.-Defin~·
cíón. -Procedimien to operativo. -Substraoclón.-DefimclOn. -ProcedI-
miento operativo.-Casos particulares. -Prueba.~ Complementos.-'
Multiplicación.--Definición .-Procedimien too ~peratJ:~ .:-prueba.-:-~:o­
dueto de varios factore? .-Fracción de fracCJon ..-DI,vzslón.-:DefiDlclo~~
-Procedimiento operativo.-Prueba.-Ele¡taclón a pote~cl~.-Defilll
.. _Procedimiento operativo.-Condiciones de potenCJa1Jdad.-V~­
c!on:. de las potencias de los números .-Extracción de raíces .-Defin!-r~~clO~RaiZde un número fraccionario en menos de una un~da~.-Ralz~~oandrada de una fracción sin aproximación fijada.-G~erah~aClónde la
leofia de los queO¡'ados .-Extensión de la notació~. fracc~on~f1~ .-~.r¡lD~
f .ón de Lraccipnes .-Adición ._substracCJon.-Mul~lphcaclOn.;f:~~~.-ElevilCióná potencias.-Extracción de raíces .-lgual~ades
f: . r'as Definición -Propiedad fundamental.-Olras propleda-raCClona 1 •- .
des.-Serie de fracciones iguales.
FraccIones decimales
Numeración Y pr.opiedades. _Definición._.Nomenclatur~ de las f:ac~
.' . d ·males.':"'Escritura en forma entera de un numero decl~a
CloneS. ;cl_Lectura de un número decimal escrito en forma e~tera .-
epnun?Jda dOe's de los números decimales.-Operaciones oon los de~~Jnales.-
rople a . . . . D··.. L'levaCIOIl á po..
Ad' .. _Sub.sW'accjQn.-~ulh'p]¡ca.clOn.-IVJ&jQI1.-"" . .. jCIOll. '..,
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tellcias .-RcIluccián- ele las frnrcim¡és ordil/arllls ti- dt'oiill(tle.~, ·...:I'.l'o<'f'G ¡.
mienlo.-Condición necesaria y suficiente para que una fracción orrli-
naria sea exactamente reducible á decimal.-Fraccio'nes decimales pe-
riódicas.-Reducciún de las fracciones ({ecimales á ol'(lil/llrias.-Procedi-
miento operativo.-Relaciones entre las fracciones decimales y sus ge-
neratrices.-Casb dI> imposibihdad y solución aproximada.
Cantidades proporcionales
Propol'ciollales directa é inversa .-Razones y proporciones. -Cantida-
des relativas y proporcionales.-Cantidades medias.-Diversas clases
de proporcionalidad. - Proporcional¡dad directa. - Proporcionalidad
inversa. -Proporcionalidad reciproca.
GCCJ.P1etda
Nociones preliminares.-Concepto de la extensión.-Definición de la
(Xeometría.-Diversos objetos geQmétricos:-Clasificación de las lineas
y superficies. -Representación gráfica de los objet(Jsgeométricos. -Di-
visión de la geometría.-Lineas ¡·eotas.-Propiedades de lás rectas rela-
tivas á su posición.-Idem de las id. relativas á s\i ·figura ..;...Magnitud
de las rectas.-Trazado de las rectas.-Mediciónde rectas.-Lineas
quebradas -Rectas perpendiculal'e-s y obliruas.-Púsiciones relativas de
dos rectas. -Definición general. y clasifiCación ,rle ángulos. -:-~Iagnitud
de un ángulo.-Recta perpendicular á otra .-Propiedades de Jos ángu-
los.-Perpenaicular á una recta desde un punto exterior á ella.-Tra-
zado de perpendiculares.-Propiedades relativas de las oblicuas. -Lu-
gares geométricos.-Rectas paralelas.-Delinición. -Principio funda-
mental.-Consecuencias inmediatas. -Paralelas cortadas por secantes.
-Paralelas comprendidas entre paralelas.- Trazado de paralelas.-
Angulos cuyos lados son paralelos ó perpendiculares.-Rectas proporcio-
na/es .-Definición.-Modo de conocer la proporcionalidad directa de las
cantidades en las aplicaciones geométricas.-Posiciones relativas de los
puntos que dividen á una recta en una relación dada.-Divísión harmó-
nica.-Segmentos proporcionales.-Haces rectilíneos .-Rectas antipa-
ralelas .-Homotecia. -Simetría. -Semejanza,-Problemas sobre rectas
proporcionales.-Comp-ases de rcclllcción y proporción.-Constrncción
de escalas:-Lineas ollrvas.-Pl'opiedüd de la circunferencia.-:Propie-
dades relativas de la recta y la circunfereneia.-Propiedades de los diá-
metros.-Relación entre las longitudes de los arcos y de las cuerdas.-
Relaciól1 entre la longitud de una cuerda y sn distancia al centro.-Pro-
piedades del diámetro perpendicular á una cuerda .-Tangencia de recta
y circunferencia. -Normales y oblicuas.-Rectas paralelas en la cir-
cunferencia ,-Problemas gráficos ,-Jlltel'sección y ooi/tactos de circullfe-
rencia.-Intersección, contacto y ángulo de dos cnrvas. -Posit;iones re-
lativas de dos circunferencias .~Relación entre la distancia de centro 'f
los radios .-Problemas .-Medida ele ángulos. -Arcos correspondientes .
-MediCión de los ángulos .-Angulos en la circunferencia .-Medida del
ángulo inscripto.-Medida de Jos ánguJós cuyo vértice es exterior ó in-
terior á la circunferencia.-Lugar geométrico de los ¡.lUBtos desde los
cuales se ve una rtlpta hajo .un ¡ingulo d~do.-Problemas.-Bectas pl'O-
porciona,le;¡ e.n,.Ia qirp¡¡~fer~ncia.-Rel¡lción ~mtre los' s~gmentos intercep-
tados por una ciJ'cunferencia sobre transver?ales que parten de un punto
fijo.-Homotecia y semejanza de circunferencias .-Problemas ,-Po/igo-
nos.-1Tiángulos.-Definiciones.-Clasificaciónde los Vi~ngulos.-Pro­
piedades del triángulo- Igual4;¡.d del triáqgulo. -Conslrucción de
triángulos.-Triáng\llos semejantl¡s -Relaciones métricas entre las di-
ferentes partes de un triangulo.....:Cuadr-iláteros.-Propiedades generales.
-Clasificación .-Para lelogramos .-Rectángulo .-Rombo.- Cuadl'ado.
-'frapecio. ~Poligonosen generaL-Suma de ángulos.-Igualdad de po-
Iigonos .-Polígonos semejantes .-Propi~dades de los polígonos seme-
jantes .-Polígonos simétricos.-Polígonos regulares.
Gramátioa castellana.-Analogia:-Sintaxis.-Texto: Compendio de'la
Real Academia.
Ortografia.-Texlo: Prontuario de la Real Academia. .
Geografia,-Definicinnes y generalidades .-Geografía astronómica.
-Idem fisica.-Idem politica.-Texto: Prontuario de geografía de Don
Félix Sánchez Casado. .. ..
, Nociones ele Hi6toria Universal. -Preliminares·, -Edad primitiva.-
Edad antigua.-Edad media.-Edad moderna.-Texto: Prontuario de
Historia Universal de D. Félix Sánchez Casado.
Nociones de Historia ele Espa¡Ia.-Preliminares.-Edad antigua.-Edad
media.-Edad moderna.-Texto: Epjtome de Historia de España de Don
Félix. Sánchez Casado. ....,. .
Madrid !7 de febrero de 1901.-LrNAIIEs.
--<>9é>--
Qij·culáj·. Excmo.8r.:' Debiendo ~ubrirse 12 plaZll8 de
alumnos en el Colegio para o:fi.cialesde la Guard,ia Civil,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Rei·
ino, hll. tenido á. bien disponer lo ~iguieute:
.......-_. _._-------------""":'-----_._--------------------------
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Aritmétictt.-Generalidades.-Numeración.-Suma.-Resta. -lIIullí-
plicación.-División.-Divisibilidad .-:Máximo común divisor.":'Minimo
común múltiplo.-Números primos.-Fracciones ordinarias y decima.
les.-Cuadrado y raíz cuadrada.-Razones y. proporciones.
Texto: Lorenzo y Aleu.
GeolJletria.~Definiciones y gelleralidades.-Línea recta.-Angulos......
Paralelas .-PoJ¡gonos en general.-Triángulos .-Cuadriláteros. ,-Cir-
cunferencia.-Problemas relativos á las teorias anteriores.
Texto: Lorenzo y Aleu.
SEG'ONDO EJEROWlO
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gramática ca8tellalla. -Analogía. -Sintaxis.
Texto: Compendio de la Rea\Academia.
Orfogra{la.-Texto: Prontuario de la Real Academia.
Geogl'a{fa. -Definíciones y generalidades.-Geografía astronómíca.-
ldem fisica.-Idem política ..
Texto: Prontuario de geografía de D. Félix Sánchez Casado.
1\-ociones de Historia Univel'saJ,. -Preliminares.-Edad prjmitiva.-
Edad antigua. -Edad media .-Edadmoderna.
Texto: Prontuario de Historia Universal de D. Félix Sánchez Casado.
Xociones de Historia de Espaíla.-'Prelíminares.-Edad antigua.-Edad
media.-Edad·modern'l.
,Texto: Epítome de Historia de España de D. Félix Sánchez Casado.
Madrid 27 de febrero de 1901.":'LINARÉS.
Gi1·culm'. Excmo: Sr.: Debiendo cubrirse 15 plazas de
alumnos en el Colegio para oficiales de Carabineros, el Rey
(q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Se abre concurso para proveer 15 plazas de alumno
en el expresado Colegio, con arreglo á lo prevenido en su
reglamento y disposiciones vigentes.
2.° Podrán presentarse á examen de ingreso los sargentos
y capos de cualquier arll}a ó cuerpo del Ejército que cuen~
ten tres años de servicio en filas y uno de éstos de empleo,
siendo computable á los sargentos el tiempo servido como
cabo, y no tengan nota desfavorable en su filiación; teniendo
presente además lo dispuesto en la real orden de 7 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm..199).
Los sargentos ó cabos de Oarabineros, en las mismas con·
diciones que los del Ejército.
También podrán presentarse los individuos de tropa
comprendidos eJIlo. real orden fecha 14 de noviembre de 1895
(C. L. núm. 379).
3.° Loa aspirantes que reunan las condiciones expresa-
das, elevarán sus instancias al Director del Colegio, por con..
ducto de sus jefes con la debida anticipación, para que éstos
puedan cur.sal'las directamente al expresado Director y sean
recibidas antes del 15 de mayo préximo; debiendo seI' con-
sid~radas como no presentadas las que se recibieran con pos-
terioridad á, dicha fechá.
4.0 Los exámenes se verificarán en el Colegio, y darán
principio en 1.0 de junio. '
5.0 Las plazas anunciadas se distribuirán en la siguiente
forma.: ¡o plazas para los aspirantes del.Ejército y 5 para los
procedentes de Oarabineros. Si en cualquiera dé estos grll-
pos no se cubrieran todas las plazas, se alignarán las restan-
tes á los aspirante! del otro grupo que hubiesen !ido apro-
bados sin obtener plaza en el.
Las plazas· se otorgarán por orden de censuras, sin tener
en cuenta. el empleo del aspirante ni el arma ó cuerpo á que
pertenece. .
6.° Queda~ dispensados de examinarse de Gramática,
Geografía é Historia, los aspirantes que presenten certific~•
1dos de haber aprobado dichas ruaterias en un instituto de!segunda enseñaÍlz~, en una Academia militar, en los Col~·
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Orde~anza8._Obligaciones del soldado, cabo, sargento, abanderado,
b llerno capitán comandante, teniente coronel y coronel.-Ordenessu n ) - , . . 'generales para oficiales.-Texto: Ordenanza~ del EJércIto ..
Táctica.-Instrucción del recluta! sección de Infante~~a.~Inst~uc-
. . d'vI'dual v colectiva á pie y a caballo, hasta seCClOn InclUSIve,ClOnes 10 I J
ce eaballeda. ..
Texto: Reglamentos tácticos vIgentes.
. Servicios de Gl(arllición.-Tratamlentos y ~o~ores. .
Texto: Ordenanzas y reglamentos:-Servlclo de campaña.
Texto: Reglamento de campana.
© n e o ef s
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para los exámenes de ingreso en el Colegio para ot1oialea de la
Guardia Civil.
1.0 Se abre concurso para proveer 12 plazas de alum-
nos en el expresado Colegio, con arreglo á lo prevenido' en
su reglamento y disposiciones vigent~s.
2.0 Serán admitidos á. concurso los que reunan las con-
diciones que fijan los m·ticulos que á ello se refieren del ca-
pitulo 3.(1 del citado reglamento, observándose todas las
prt scripciones que en dicho capitulo se establecen para el
concurso é· ingreso, teniendo en cuenta además las reales
órdenes de 14 de noviembre de 1895 (C. L. núm. 379) y 7 de
septiembre de 1900 (D. O. núm. 199).
3.0 Las Jnstancias que se reciban enel Colegio después
del 15 de mayo, á las que no acompañen los documentos que
el citado reglamento previene, Ó que éstos no -reunan las
condiciones que ordenan al efecto las disposiciones vigentes,
se considerarán como no presentadas. .
-;\:.0 Los aspirantes deberán alcanzar la estatura mínima
de 1,m 590, que para los oficiales de la Guardia Civil fija la
real orden de 30 de junio de 1888 (C. L. núm. 239).-
5.0 Quedan dispensados del examen de Gram.ática, Geo-
grafia é Historia, los aspi~antes que pr?sen.ten certificado de
haber aprobado dich:as aS1gnat.uras en mstltuto de segunda
- enseñanza, Academia militar, Colegios de Trujillo, María
Cristina, Santiago, Huérfanos de la Guerra y Alfonso X~II,
ó en alguna Academia regional pre~arátoria de sarg~nto~.
6.0 En los exámenes de GramátIca, Geografía, HistOrIa y
francés, no habrá más clasificación que aprobado ó de~ap1'o­
bado y por tanto, no infiuirá en e~ orden de preferencIa.
7.~ El orden en que los aspirantes han de sufrir los exá-
'8 se determinará por sorteo, que se celebrará en el
mene . 'Colegio; su Director comunicará á los Jefes de los mteresados
el día en que éstos deban presentarse en Getafe ó haber
sido desestimadas sus instancias, con las razones que lo ha-
yan motivado. .
. 8.0 Los aspirantes deberán estar enterados del reglamen-
to orgánico del Colegio.
9.0 Los exámenes se verificarán en el Colegio, dando
. l'pio en 1.0 de junio y con arreglo Ji los programas que
prmc . d 1 d' 'ó dblican á continuación, entendlén ose a eslgnaCl n e
ee pu 'ó i' .te t s como tipo para marcar la extensl n m mma con
x Oh n de exigirse las materias, no siendo obligatorio á losque a . 1 f· .
• ' ... <"8 haber llevado á cabo sus estudlos por os re erl-
aaptrau"". .
dos autores. ..'
:10.° Para la próxima convocatorIa, regIrán todas las dlS-
. , s y programas que figuran en el reglamento apro-POSICIone .
bado por real orden de 10 de septIembre de 1900 (C. L. nú-
mero 186). . . t
pe real orden lo dig() á V. E. para su conoc~mlen o y
demás efectoS. Dios gUl\l'de ti V,. E. muchos ano!. Ma-
drid 27 de lebrero de 1901.
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gios de Trujillo, Maria Ol'iatina y de Alfonso XIII ó en las
Academias regionales preparatorias de sargentos.
7.0 Los aspirantes que sean pasaportados para El Esco-
rial, con objeto de sufrir examen~de ingreso, quedan obliga-
dos á presentarse ante el tribunal de examen.
8.0 Los exámenes tendrán lugar con arreglo al programa
que se publica á continuación, entendiéndose la designa-
ción de textos como tipo para marcar la extensión mmima
con que han de 'exigirse las materias; no siendo obligatorio
en los aspirantes haber llevado á cabo SUB estudios por los
referidos autores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1901.
LINARES
Señor•••
PROGRAMA.
para los exámenes de ingreso en el Colegio para oficiales de
Carabineros.
1'RIMER EJERCICIO
Ordenanzas.-Oblígaciones del soldado, cabo, sargento, aban-
derado, subalterno, capitán, comandante, teniente coronel y co-
ronel.
Ordenes ge;nerales para oficiales.
Texto: Ordenanzas del Ejército.
Táctica.-Instrucción del recluta y sección de infantería.-Ins-
trucciones individual y colectiva á pie y á caballo, hasta sección
inclusive de Caballería.
Texto: Rglamentos tácticos,
Servicios de guarnición, tratamientos y hono9·es.
Texto: Ordenanzas y reglamentos.
Servicio de campafla.
Texto: Reglamento de campafia.
SEGUNDO EJEROICIO
Aritmética.-Introducción.-Concepto de las matemáticas.-Dí-
visión de las matemátieas.-Nomenclatur¡¡. de las proposiciones
matemáticas.-Método de exposición.-Nociones preliminares.-
Concepto de magnitud y cantidad.-Definición del número.-Di-
versas formas numéricas de la cantidad y clasificación de los nú-
meros.-Objeto, fin y medios de' la aritmética.
Algoritmo aritmético
.Números enteros.-Numet'ación.-Numeración 7w,blada.-Forma-
ción del número.-Nomenclatura decimal.-Enunciación de un
número cualquiera.-Numeración escrita.-Cifras ó guarismos.-
Escritura en cifras de un número enunciado.-Lectura de un nú-
mero escrito en cifras.-Numeración romana.-Representación li·
teral del número.. .
Operaciones numéricas
Adición.-Definiciones.-Noción de igualdad y desigualdad.-
Casos sencillos de adición.-Caso general de la adición.-Conse-
cuencia-ffeoremas relativos á la adición.-Prueba de la adición.
_Substracción.-Definiciones.-Casos sencillos de la substracción.
_Caso general de la substracción.-Consecuencias.-Teoremas re-
lativos á la substracción.-·Pruebas de la substracción.-Comple..-
:mentos aritméticos.-Multiplícaci6n.-Definición Yconsecuencias.
-Tabla de multiplícación.-Multiplicación de un númerO de va-
das cifras por otro de una sola.-Multiplicación de un número de
varias cifras por otro también de varias.-Casos particulares.-Nú.
mero de cifras del producto.-Prueba de la multiplicaciÓn.-Defi.
nlci6n general de la multiplicación.-Teoremas relativos. á la mulo
tiplicación.-Múltiplo de un número.-Producto de variOS facto-
res._Divisi6n.-Definiciones.-Procedimiento elemental p!l,r~ 4t·
Viqir pn entero por otro~-DeterIIlÍnacióndel nn~e~o.de oifras del
cociente y su orden máil elavado.~Casos de la dlvlslón. -Primer
QalIo.-Se~undo co.eQ,-Tercel' casQ.-Q\la~t() 9.a~qC9MQ ~w:~~.
lar.-Número de cifras del cociente.-Pruebas de la división.-Di.
visión por exces,o.-Teoremas relativos á la división.-Propieda-
des de los divisores.-Dependencia mutua de los términos de la di.
visión del cociente y del l·esto.-Elev(~ción á potenciás.-Defil1i-
ciones.-Teoremas relativos á las potencias.-Cuadrado de un nú.
mero.-E::ctt'acción de míces.-Definiciones.-Raíz cuadl·ada.
Propiedades de los enteros
Di-visibiliflad.-Definic'ón.-Principios fundamentales.- Con.
dición general dé la divisibilidad.-.Aplicaciones.-Pruebas de las
operaciones:por medio de los restos relativos á un módulo cual-
quiera.-Máximo com'ún dívisor.-Definiciones.-Máximo común
divisor de dosnúmeros.-Máximo común divisor de varios núme.
ros. - Teoremas relativos al máximo común divisor. - Mínimo
comtín múltiplo.-Definiciones.-Mínimo común múltiplo de dos
números.-Minimo común múltiplo de varios números.-Teore-
mas relativos al mínimo común múltiplo. -Núme9'os primos.-
Definiciones.-Números no primos.-Número de primos.-For-
mación de 'una tabla de números primos.-Teoremas relativos á
los números primos.-Factores de los entet·os.-Posibílidad de des-
componer un número en factores primos.-Investigación de los fac-
tores l>rimos de un eutero.-Divisibilidad por descomposición.-
Formación de los divisores de un número.-Número y suma de
los diviso'res.-Aplicacíones de los n1,mel'Os primos.-Condición 06-
neral de poten~ialídad.-Nuevos caracteres de exclusión en'"el
cuadrado.-Composición del máximo común divisor.-Composi.
ción del mínimo común múltiplo.
Números fraccionarios
Fracciones ordinarias.-Numeración.-Origen del n' fumero rac-
cionario.-Concepto operativo de la fl'acción.-Lectura y escritura
de las fracciones.-Fracción mayor que la unl'dnd Nú '
".- mero mlX-
to.-Complloración de fracciones que tienen un término co ' _
P ' " d f mun.rlll~lploS e trans,ormación de fracciones.-Simplificación de
fracClones.-ReducOlón de fracciones á un común denominador.
-Reducción de fracciones á mínimo denominador común.-Alte-
ración de fracciones.-Adición.-Definición Proced' . t
" . - lmlen o opa-
rahvo. -Substracción. -Definil4ión. -Procediml'ento o t·
. pera ¡vo.-
Casos partlCulares.-Pl'ueba.-Complementos .r. lt' l' .•
. . , . . .-~",-u zp zcaezon.-~e:tilllclón.-Procedlmlento operativo.-Pl'ueba.-Pl'oducto de
vanos factores.-Fl'acción de fracción Divisio'n D ti ' 'ó
. . . '-.- e nlOl n.
-l'roct;ldlilllelilto operahvo.-Prueba.-Elevacio'n /, t ;
D fi . . P " '" po enc.a.-e nlclón.- l'ocedlmlento operativo. -Condioiones d t
· l'd d V . 'ó d e po en-c~~ l;r~ .-: al'laCl n ..e las potencias de los númeroe.-Extrac_
clOn ,«;; razces.-DetimOlón.-Eaíz de un número fra' .CC10na1'10 en
menos de un¡¡, unidad.-Raíz cuadrada de una fracc'ó' .
· , . I n SIn aplo.xlmacl~n fiJada.-Generalización de la teoría de los quebrados.-
ExtenSIón de la notación fl·ltccionaria.-Transforma 'ó d fr
· Ad' . CI n e !te-
cEllones·,-ó á lc¡ón.-:-Substracelón.-Multiplicación._División._
eVltCl n potenOlas.-Extracción de raíces ~ Tg~ald d.p, .
• • • • -4-' w - a eS,Iraccw.narta~.-Defill1Olón.-Propiedad íundllmental Ot .
d s ,, .- ras pl'opulda.es.- ene de fracclOnes i¡p;¡a¡e.¡¡¡,
Fracciones decimales
N~meración.y prop iedades.-Definición.-Nomenclatura de las
fraccclOnes declillales.-Escritura en for t '
d · 1 . mil. en era. de un numeroecuna enunOlado.-Lectura de un nú d' .
f mero eOlmal escnto enorma entera.-Propiedades de los nú d'
, l d' meros eOlmales.-0'Perar
cwnes con os 'tcmu'les 'd"ó S
.... • -.o. lCl n. - ubstraccl'ón M lt· l'
'ó U"'ó .- U lp lca·
C1 n.- IV1B¡ n.-Elevación á potencias -Red ;, d l .p,
cionea ordinarias á deci le p ,: uccwn e as I rae-.
· . ma s.- rocedlmlento.-Condición necesa-
na y sufiOlente para que una f 'ó "racCl n ordInarIa sea exactamente
reducible á .decimal.-Fracciones decimales periódiCl:\s.-Reaucci6n
de~a8fr~cC2ones decimales á ~rdinarias.-PrQcedlmiento operativo.
elaOlones entre las fracOlones decima¡es y sus generatrices.~
Caso de Imposibílíqaq "Y solución aproximada.
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JliY~·'l·''''P l>lnl:'ep- <1,' proporeiol1nlidad.~rroporciona1idad l1irecta.
- I'roIIOl'cionalidad inversa. -Proporcionalidad ,l'ecíproca.
Texto; D. Manuel Lorenzo Aleu.
Geometría
Xociones pt'eliminm'cs.-Concepto de la extensión.-Definición
de la Geometría.-Diversos objetos geométricos...,-Clasificación de
las líneas y superficies.-Representación gráfica de los objetos
geométricos.-División de la Geometr$,-Lím'as t'cctas.-Propie-
dades de las rectas relativas á su poeición.-Idem de las íd. re-
lativas á su figura.-Magnitud de lae rectae.-Trazado de las rec-
tas.-Medición de rectas,-Líneas quebradas,-Rectas perpendiClt-
lm'es y oblicuas.-Posiciones relativas de dos rectas.-Definición
ge~eral y clasificación de ángulos.-l\1agnitud de un ángulo.-
Recta perpendicular á otra.-Propiedades delosángulqs.-Perpen-
dicular á una recta desde un, punto exterior á ella.-Trazago de
perpendiculares.-Propiedades relativas de las oblicuas.-Luga-
res geométricos.-Rectaspamlelas. -Definición.-Principio funda-
mental.-ConsecuenciuS' inmediatas.-Paralelas cortadas por se-
cantes.-Pamlelas comprendidas entre pamlelas.-Trazado de
·paralelas.-Angulos cuyos lados son paralelot'! ó perpendiculares.
-Rectas pt'opot'cionales.-Definición.-Modo de conocer la propor-
cionalidad directa de las cantidades en las aplicaciones geométri-
cas.~P08icionesrelativas de los puntos que dividen á una recta
en una l'81:tción dada,-División harmónica.-Segmentos propor-
cionales.-Haces rectilíneos.-Rectas antiparalelas,-Homotecia.
"':Simetl·ía.-Semejanza.-Problemas sobre rectas p:rPporciQnll,les.
-Compases de reducción y proporción.-Construcción de escalas.
-Litieas cut·vas.-Propiedades de la circunferencia.-Propiedades
relativas de la recta y la circunferencia.-Propiedades de los diá-
metros ...:.llelación entre las longitudes de los arcos y de las cuer-
dus.-Relación entre la longitu<lde una·cuerda y su distancia al
centl'o.-Propiedades del diámetro pel'pendicular á una cuel·da.-
Tangencia de recta y circunferencia.-Normales y oblicuas.-Rec-
tas paralelas en la circunferencia.-ProblemaB gráficos.-Inte¡'sec-
ción y contactos de cit·cmifet'Gtwia.-Intersección, contacto y ángulo
de dOB éurvas... Po¡:;iclones relativas de dos circunferencias.-
Relación entre la distancia de centro y los radios.-Problemas.-
Medií7a ele áng~!los.-Arc()s correSflondientes.-Medición de los án-
gulos.-Augulos en la circunferencia.-Medida del ángulo ins.
cripto.-l\ledida de los ángulos cuyo vértice es exterior ó interior á
la circuuferencia.-Lugar geométrico de los puntos desde los cua-
les se ve una recta bajo un ángulo dado.-Problemas.--'--Rectas
proporcionales en la Cit'cutiferencia.-Relación entre los segmentos
interceptados por una circunferencia sobre transversales que par-
ten de un punto fijo.-Homotecia y semejanza de circunferencias.
-Problemas.-Polígonos._Tt·iángulos.-Definiciones.-Clasifica-
ción de los triángulos.-Propiedades del triángulo.-Igualdad del
triángulo......:Construcción de triángulos.-Triángulos semejantes.
-Relaciones métricas entre las diferentes partes de un triángulo.
- Ouadrilátet'os. - Propiedades genera.les. -Clasificación.-Parale.
logramos.-l~ectángulo.-Rombo.-Cuadrado.-'Trapecio. -Polí-
gonos en general.-Suma de ángulos.-Igualdad de polígonos.-
Polígonos 8emejantes.-Propiedades de los polígonos semejantes.
-Polígonos simétricos.-Polígonos regulares.
Texto: D. l1anuel Lorenzo Aleu.
TEROER EJÉROICIO
Gmmátic(l· castellana;--Analogía.-Sintaxis.-Texto: Oompen-
dio de la Ri'al Academia.
Ortograj'ia.-Texto: Prontuario de la Real Academia.
Gt'eog¡·ct}'ia. - Definiciones y genemlidades.-Geograffa astro-
nómica.-Iuem física.-Idem política.-Texto: Prontuario de Geo-
grafía de D. lTélix 8lÍnchez Ca~ado.
Noc~ones de I-f:istot'Ía Fniversal.-Preliminarea.-Edad pl'imi-
tiva. - Edad antigua. - Edadl11edia.-Edad lUoderna.-Texto:
Prontuario de Historia Universal de D, Félix Sáuchez Casado.
Nociones dc 1Iistoria de España.-Preliminares.-Edad antigua.
-Edad l11edia.-Edad model'na.-l'~xto:Epítome de Historia de
Espafia de D. Fél,ix Sánchez Casado.
Madrid 27 de febrerQ de l\!Ql.-LlN.ums.
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Excmo. Sr.: En 'l'i8ta de la. instancia prolll(lvida' por la
vecina de Santander D.a Josefa de la Fuente Rodríguez, viuda
del comandante de Infantería D. José Temas Ferrer, en so-
licitud de que, como gracia especial, se le conceda lÍo su ente·
nado D. Mariano Temas y Sierra, ingreso en la Academia de
Infante:da, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido ,desestimar la petición de la tecu-
rreqte, con arreglo á lo preceptuado en el -reglamento Qrgá.-
,nico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Mf.¡,.
drid 27 de febl'ero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista d,ela instancia promo\7ida por el
cabo del regimiento ·Infanteda de América núm. 14, alumno '
del Colegio preparatOl'io militar de Trujillo, D. Luis Rodrí-
guez Ezquerro, en solicitud de que )'le le nombre alumno de
la Academia de Administración Militar, en la que fué apro·
.bada sin piaza en la última convocatoria, ó seledeclaren los
beneficios de huérfano de la guerra para los efectos del pró-
ximo concnrso de ingreso en las Academias militares, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre ia Reina Regente del Reino, S6 ha
servido desestimar la referida fnstancia, en atención á que
s9lopaede cOllc~r8eal,ingreso en la.s 4.ge¡de~i.as-e:fl: las f(l-
chas y condiciones señaladas en las convocatorias, y la decla-
ración de huérfanos de la guerra sólo se verifica mediante la
formación del oportuno expediente, 'Con informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua~de á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
'Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Señor 'Director del Colegio prepaM.torio militar de Trujill~o.
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por el
.segundo teniente de Infantería (E. R.), alumno d-e la Aéade-
mia de AdmillistracionMilitar, D. Pedro GrajeraBenito,en
solicitud de que se le conceda examen extraordinario de lás
asignaturas de Aritmética y Algebra en los que ha sido des·
aprobado en los exámenes de medio curso del primer año,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestima'r la- referida instancia, por carecer el
interesado de .derecho á lo que solicita.
De retÜ orden lo digo á V. E.' paraau .conocimiento y
.clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LrNAllEs
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la AcadEmia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Artillerf,a (E. R.), alumno de la Academia.ne
Administración Militm', D, Francisco García.delValle y Mota,
el Rey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina Regente del Reino,
~ l:t~)l~rv-idoconeedede "a-ue ,continúe· S:uS ,'eatudios privada-
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mente, con arreglo á lo dispuesto en el arto 93 del reglamento
orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901. °
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director !le la Aca·
demia de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Vizcaya numo 51, alum-
del Colegio preparatorio militar de TI:Ujillo, D. Juan Olivé
Capdevila, en solicitud de que se le nombre alumno de la
Academia de Administración Militar, en la que fué aprobado
sin plaza en la última convocatoria, ó se le declaren los be-
neficios de huérfano de la guerra para los efectos del primer
concurso de ingreso en las Academias militares, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~e ha servido desestimar Ja ri3feridll instancia, en atención á
que sólo puede concederse el ingreso en lar;¡ Academias en las
fechas y COndiciones señaladas en las convocatorias, y la de-
claración'de huérfano de la guerra sólo se verifica mediante
la formación del oportu'no expediente, con informe del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINAIlES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los Directores
de las Academias de Infantería y Caballería, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación diaria de 3 pesetaR á los cinco alum-
nos comprendidos en la siguiente relación, que prjn(lipia con
D.~ Enrique Lahoz Ibarrondo y termina con D. JQsé Monteoliva
Mazariegos, con arreglo á lo dispuesto en el !J.rt. 88 del re-
glamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dOrid 27 de febrero de 1901 . .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorell Directoresde las Academias de Infantería yCabaUel'4.a..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder á los alumnos, procedentes de volun-
tario de la clase de tropa, D. Juan Gómez Lafuente, soldado
del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11, y Dt>n
Salvador Torres García, del regimiento Infantería de Alman-
sa núm. 18, su haber y beneficio de pan desde 1.0 de marzo
próximo, con arreglo al arto 90 del reglamento orgánico de
las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á- V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de ·CaetilIa la Nueva:
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra yDirector de la Academia de Infal).teria.
_.-
SECCIÓN DE AS'ó'N'rOS ctENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infantería D. José Gonzá·
lez Estévez, la cruz y placa de la referHa Orden, con la an-
tigüedad de·3 de junio de 1893 y 6 de diciembre de 1900,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:dd
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapiMn general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido 8. bien conceder al capitán de Infantería D. José Ferrer
Portel1, la cruz y placa de la referida Oraen, con la antigüe.
dad de 1.8 de mayo de 1889 y 18 de mayo de 1899, respecti-
vamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!. Dios guarde á V.· E. muchos añOI!. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Fecha en que deben
empezar á percibir
Academias NOMBI~ES la gratificación
Día MeS Año
--- --
Infantería.• D. Enrique Laho(Ibarrondo. 1.0 marzo . 1901rJ o,é Cé Callo!. ,. •••••••. 1.0 enero .• 1901
» Manuel Ortega Pedret ••.. 1.0 ídem .. 1901
Caballería .. » Germán Portillo Belluga. 1.0 febrero. 1901
» José Monteoliva MazariegoF 1.0 ídem. 1901
I
Relaci6n que se cita
Madrid 27 d(l febrero de 100¡,
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lJINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege:nte del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
.nido" bien conceder al capitán de Infantería D. Siro Ortega
Andarias. la cruz sencilla de la referida Orden, con la anti-
güedad de 22 de noviembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Setiox P:residen1ie del Conaajo. Supremo de Guerra y Ma:rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nO!llbre la Reina
negente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la rea~ y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
nido á' bien conceder al capitán de la Guardia Civil D. Ra-
món Casadevall Carbó, la cruz 'sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad de 7 de julio de 1895. '
De real orden lo digo á V. E. para su c~nooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director geJ?eral de la Guardia Civil.
Relación núm, 2
Secciolles
9.° montado ...•••.......••...••
13.° idem..•...••...••....••••..
2.° idem..•..•••....•. .l .
3.° de montaña.•••••.. , ..•..•...
4.° batallón .
1.° montado. , , ..••.•...
5.° idem.•..•...........•...... ,
11.0 idem.••••,..••.••.•...••....
Número
de iudividuos agregados
que hall de ser
destinados
1
1
1
1
1 inútil.
1
1
, 1 fallecido.
TOTAl•••••••••••••••
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cmCULARES y DISPOSICIO~~S
de la Subseoretaría. y Seooiones de este MinisteriG y d.e
la.s Direooiones genera.les.
Madrid 26 de febrero de 1901.
-. -
Fonsde'liliela
SECCIÓN DE CAl3ALLERÍA
DESTINOS
El soldado de Lanceros del Principe Jose Falero Arcos,
pasa á continuar sus servicios, como ordenanza eventual, en
la Escuela Superior de Guerra, en vacante producida por li::--
cenciamiento del de igual clase, de Villaviciosa, Jerónimo
Rodríguez Velllsco.
Madrid 28 de febrero de 1901.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU'1'AUIENTO
LICÉNCIAS,
En vista de la instancia promovida por el segundo tenien"-
te, alumno de esa Academia, D. Rafael Fernández Bobadilla
y del certifi~ado facultativo que acompaña, le han sido con·
cedidos dos meses de licencia por enfermo para Ecija, que
empezarán á contarse á partir de dia 20 del actual.
Dios guarde á V. S. 'muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ca7"los de .A nd¡'ade
Señ.or ...
Exom". Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-'...
ID Jefe de la Sección.
Enriqu. de 01'~ZC9
Señm: Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generalel!l de la primera y segunda
. regiones.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Señor ...
Excrnos. Señores Capitanes generales de la prlmera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava regiones.
Relación núm. 1
Para cubrir las vacantes de artilleros que resultan con
motivo del licenciamiento en la sección de tropa de la Aca-
demia, los cuerpos designados en la relación núm. 1 desti-
narán los individuos que la misma expresa, y los de la rela,
ción núm. 2; los que también se les señala, con arreglo á
las reales órdenes de 24 de marzo de 1894 y 15 de febrero de
1897 (D. O. núms. 66 y 36), verificándose el alta y baja en la
próxima revista.
Maddd 26 de febrero de 1901.
En vista de la instancia promovida por el médico, alum·
no de esa Academia, D. Alberto Río Rico, en solicitud de un
mes de segunda prórroga á la licencia que ha disfrutado en
Barcelona por enfermo; teniendo presente que desde que en
9 de octubre pró:x:imo pasado se le concedió Ia expresada li·
cencia; han transcUl;rido con exceso los cuatro meses en que
r.eglamentariamente pueden dil!frutar licencia y prórroga los
alumnos, se ha dispuesto que el interesado quede en obser·
vación por enfermo en Barcelona, por el plazo máximo de un
año, á contar desde la fecha en que cumplieron cuatro me·
ses desde aquella en que empezó á hacer uso de la licencia,
concedida en octubre citado. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madt:id 26 de febrero.
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
eeñor Directo.r de la Academia Médico Militar.
Excrnos.Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
. regione. y Ordenador de pagos de Guerra.Númo;o •do individuos do plantilla
que han dc ser
destillados
Secciones
11.° montado ...••.•••.•.••••...
9.° idem .
12.° idem ..
1
1
1
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA Gl1~RRA
TOTAL•••••••••••••. 3
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S·ECOIÓN DE .ANUNCIOS
OBRAS El VENTA El LA ADIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL' Y-COlECCIOllEGISUTlVI·
'1 cuyoa pedidos ha.n de dirigirse a.l A~nilStrad.O'f.
x..BJCJItoX_L..A.C:U:~~
Del ano 1876, tomo S.', á 2'50 pesetas. . .
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas (',ada
ano.
Los seflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislacíMl publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . ,
. Diario OficiaZ ó pliego de Legis'lación que se compre sueltO, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 fd.
La3 subscripciones particulares~podránhacerse en la io.rma siguiente: .
V" A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trImestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cU!11quier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de)rimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la~correspondienteá otro año de la atra3ada.
Los pagos han de ve.rificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
EST'ADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'ferminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario' Oficial Yhabilitados de las Capi-
tanfas generaleS. . .
El EscallÚón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loa señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organizacióriactual del Estado Mayor General, y de un
extracto complHo de"las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes.cruces de San Hermenegildo. ', ..
Se pORdrá también á la venta en lo,? almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. 'Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
Ó'EPÓSITOiÓE'LA GUERRA"
-. -E~ lo~ talleres de este Estahleclmlento se hacen toda cl~se de Impresos, est~d08y for~niarios para los cuerpos y dependencia
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE ,LAS OBRAS QUE 8E'HALLAN DE VENTA EN"EL MISMO
TRATADO' DE EQUITACIÓN
paR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ IIERRÁN
.; "~
Obra d.eclarada de texto para la Acaden:Íia de Aplicación y EsCuela de'Equitaoió~ de Caballería.
l'recio: 2'60 pesetas.
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1
Escala de 500.000 estampaOO-,~ tela, Yc(}nestuche..
ldem id. id. id. estampado en papel.. . . '.'
. . . 2,50 pesetas.
1,50 »
DESCRIPCIÓN, MA~EJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚB' EL NtJEVO BEGLüIEN'l'O TÁCTICO DB INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'IDa JI&fttl
~n Madrid. Los pedidos para mer-a. s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que Iéxijan..
M~~AL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
I ¡IIIIM••
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEk DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADtlllAS REQIMeNTALES
DEL AAMA DE IMFANTERIAr
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á l<?s nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á t~
las disposiciones 'Últimamente dictadas.
Se 0::ltpe.nde, encarto]l~do, al preoio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4; pesekts el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oentimos más.
----...---------~~--------------------
.ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3," ED1CIÓN,. CORREGiDA y AUME.NTADA
"t" .
---'..
OOUPIU:DI: OblS.!aoiónell de toda.. la.s 011\Ie8,' Ordees génera1es para ofi,01a.lu, :B:onms '1' tr&t~e'UtoB mUitarea
ltni:ol0 de guarnlel6n '1 Bemolo taterio:r 4. los C11lWpOS do, hl.fanterfa ., de oa'bálleria.
La obra tiene forma adecuada. para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambitfu
de ~an utilidad para el ingref.lo en loo Oolegiol'l de la Gua;:rdia Oivil y de CarabineJ'oa,
Su precio en Madrid, encart~nada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntim~ más ~ rQpllte cert~#cada ,
provincias.
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de Tarragona, atendiéndose por el cuerpo al sostenimiel).to
del alumbrado con el importe del petróleo devengado y ]0
extraido, siendo de su obligación tener dispuesto el supleto-
rio para los pasos de interrupción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de·pagos de Guerra.
eora
CRUC~3
Exi:lmo. gr.: En vista de'la il;lstancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 9 de enero próximo pasado,promovida-
por el co~andante de Infanteria, en sitl1ación de-excedente,
D. lt~mtierCaslld'ódél Pino, en suplica de abono de pensión
de una cruz del Mérito Militar de segunda clase desde el mes'
de octubre de 1898 hasta mayo de 1899, ambos inclusive, el
Rey (q. D; 'g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado; por'care-
cer de derecho á lo que solicita, una vez que la expresada
recompensa fué concedida á conseouencia de instancia del
recurrente, y por tanto se encuentra comprendido en lo
prevenido en real orden de 10 de junio de 1897 (C. L. nú·
mero Ü¡O).
De real orden lo digo á V..É. para su conocimiento y de'·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de fébrMd'dé'i'901:' .
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de págos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor.
tante 234'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
7 del actual, por dietas y gastos de tranFiporte ocasionados al
personal de la comandancia de Ingenieros de Pamplona, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de enero ultimo
á las obras en construcción; de cuya suma, 42 pesetas corres-
ponden á dietas devengadas, y las 192'50 restantes á gastos
de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de ~901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordéhador de pagos de Guerra.
ExcÍno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. El. iió cuenta á este Ministerio en 9 del actual, con-
ferida'sien el mes de enero ultimo al personal comprendido
enda relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Julio Zanón Rodríguez y concluye con D. Pascual Fer-
nández Aceituno, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que sefialan los articulos del reglamento que en 'la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fine"
consiguientes. Dios guarde aV. E: muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitim general de Castilla la Vieja.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
BelactÓJlIlÚe se-cita
: .
Armas 6 cuerpos CIMes
I
NOMBRES
Articulos
del reglámerito'
<l r~al.o,rdlln
en qu'eestll.:ti'
comp;:endid-os
P'ÚÍ:itóíi
donde se desempeñóla comisión Comisión conferida
Of1'ciill1.° .•. D.Jullo ZanóirRoddguez ...
- Otro 3.0 • • • •• ». 8pglsmundo Pérez G1t'tCí8·.~.
. . Otro 10 » Manuel Rivadeneira.'..•..Intendencia Militar. , . . ....
Comisario 2.a » José Sierra Fernández ••..
Oficial 1.°... »Manuel Ríva'éleheira...••.
S 'd d M' 'l't . IMé'd ° or II Víctor Mora Méndez..•••.anl a, 1 un'...... . '. may
Fábri:c~ de armas de/CoroneL.... »Eusebio Sanz Trigueros .••
'Ovleüo \
Jurídico Militar : T. auditor 1.a » Carlos Norefia Krik.: ... :
Reg. Inf.a del Príncipe Oapitán..... II Manuel Campo Menénde2l:
Idero .....•.•.•.... , Sargento .... Eduardo Berenguer ..•.••.•
Idero de Burgos Comandante. D. Diodoro Mateo•.•,.. ".: . ',:
Idero , .•.. Sargento.... »Tomás Alvarez Ball'>uenli..
Reg. Lanceros Borbón l.cr teniente. J Guillermo Lliá Rute ..•••.
Com.a logs. de Ciudad/Comandante. »Pascual Fernández AceH
Rodrigo•..•••••.•. \ tllno•...•..•••..•.••. ·5
Madrid 27 de febrero de 11J01.
10 Y11
10 Y 11
10y 11
10y 11
10 Y 11
10y 11
10 Y11
10 Y 11
10 Y 11
22
10 Y 11
22
10y 11
3 Y 10
_,' . ~Formar parte de un tribunal de
A.vilés (0vledo).... súbasta de transportes del rua.
ldem . . . . . . . . . . • . . terial de A. rtillel'Ía.
Gijón (ídem) .•... ' ldem íd. para la adquisición de
material de Ingenielos.
Avilés (ídem) Presidir un tl'ibunal de'subasta.
Gijón (ídem). . . .. . Formar parte de un tribunal de
subasta de transp'Jl'tes.
Zamora ••... , ...•. Reconocimiento ante la Comisión
mixta.
~ De8en::pefiandoel cargo de Gober·Gijón (Oviedo) ., . . nador militar interino de laI . provincia de Oviedo.León ••......•.... 1Fiscal de nn consejo de guerra.Isa(O~ie~~)~.~~~.r.~~(Evacuar dfllgencias ju~J.iciales
IOasas del Valle com? Jueces y secretarIOS, res
I (León).......... pectlvamente.
jcomo defensor ante el ConsejoMadrid..... . . .•. . Supremo de Guel:re.-y MarIna.donde continúa.
1
Inspeccionar la instalación del
Salamanca. • • . . . . . alumbrado eléctrico en el cuar
tel 'rrilingue.
LINÁRES
• ••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 20 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 9 del
actual, por gastos de transporte ocasionados al personal de la
comandancia de Ingenieros de San 8ebastián, con motivo
de las visitas heehas durante el mes de enero último á las
obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y finas
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de p.agos de Guerra.
000 -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!lu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaoión, impor-
tante 621 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 7
del actual, por gastos de transporte ocasionados al personal
de la comandancia de Ingenieros de Palma, con motivo de
las visitas heohas durante el mes de enero último á las
obras en construcción en el cabo Enderrocat é IJletas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor, Capitán general de las islas Baleilres.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 de ootubre último, promovida por el sargen-
to del regimiento Oazadores de Villarrobledo, 23. 0 .de Caba-
llería, Agapito Genicio Alonso, en súplica de abono de la
gr~tificación de continuación en filas, devengada desde 1.0
de julio de 1899 á fin de febrero de 1900, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, y disponer que el regio
miento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballeria, á que per-
tenecia el recurrente en aquellas fechas, formule la corres-
pondiente relJlamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.eI"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de octubre último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infanteria de Covadonga núm. 40, Juan
Ramos Salguero, en súplica de abono de la diferencia entre
la gratificación de continuación en filás y el premio del pri~
roer periodo de reenganche, desde 1.0 de julio á fin de di-
.ciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita, y disponer que el cuerpo de referencia
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
¡eal orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. núm. 201).
De real Qrden lo digo tÍ V. E. para su conooimiento y
© O d D sa·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
dl'id 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: " Vista la instancia que V. E. cursó,oá este
Ministerio en 7 del actual, promovida por el auxiliar de
primera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Mili·
tar, D. Paulino del Río Páramo, en súplica de abono del so-
bresueldo que le corresponda por años de servicio en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina"
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, debiendo atemerse á lo prevenido en la real
orden circular de 4 de mayo último (C.L. núm. lOS). o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . .muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del actual, promovida por el auxiliar de pri.
mera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
D. Julián Garrido Hernández, en ¡¡úptica de abono del sobre-
sueldo que le coneaponda por años de servicios en su aotual
empleo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente;
debiendo· atenerse á lo resuelto en la real orden circular de 4
de mayo del año próximo pasado (C. L. núm. 105).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINABFlii
Sefior Capitán general del Norte.
, I
. Excmo. Sr.: En vista de 1/1 instancia que oursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 29 de enero próximo pasado,
promovida por el soldado Anacleto Babayay Brón, en súplica
~e abono da la paga del mes de mayo de 1899, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien conceder al recurrente dispensa de pres~nta.
ción del justifioante de revista de dicho mes, y disponer que
por la Comisión liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar, se practique la oportuna re~
,clamación en la forma reglamentaria, para los "lllteriores
efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel de Inválidos•
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar y' Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
- ..
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SECCIÓN DE SANIDAD KILITA:R
BAJAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por V. E.
en su esorito de fecha 13 del mes actual, referente al médico
de la reserva gratuita facultativa de Sanidad Militar, Don
Baldomero Sedó Virgili, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que dicho
médico cause baja definitiva, por fin del corriente mes, en
la mencionada reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
ft. este Ministerio con su escrito fecha 7 del actual, promo·
vida por D.a Inocencia de Galindo Sánchez, en súplica de que
se prorrogue la observación en.el manicomio de San Baudi-
lio de Llobregat, de su hermano D. José, primer teniente de
Infantería; y teniendo en cuenta que este oficial ha sufrido
los seis meses de observación reglamentaria, que determina
la real orden de 26 de febrero de 1851, y seil'l más de prórro·
ga, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 19 de agos·
to, de 1885 (C. L. núm. 344), S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino', ha tenido a bien desesti·
mar la petición de la recurrente.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect05. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico provisional que fué del cuerpo de Sanidad Militar,
D. Antonio Torres Sola, en súplica de que se le conceda figu.
rar en·Ja reserva gratuita facultativa del expresado cuerpo,
a pesar de que excede su edad de 45 años; y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la realprden circular de 28'de octubre
de 1898 (D. 0'. núm. 341), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción dal interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DE:RECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
;Marina en 28 de enero !)róximo vasado, el Rey (q. D. g.), y.
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en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que por la
tarifa de Indias fué señalada, por real orden de 7 de no·
viembre de 1892, sobre las cajas de Puerto Rico a D.n Emilia
Cortón Abreu, en concepto de huérfana del coronel gradua-
do, teniente corenel, D. Antonio y D.ll Antonia, se abone á
la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al importe
o de 1.350 pesetas anuales, que es la del Tesoro que le corres-
ponde en la Peninsula; cesando el mismo día, previa liqui.
dación, en el"percibo de su referido anterior señalamiento, y
en 11 de abril de 1899 cesará totalmente en el goce de la pen-
sión, por ser natural y habitante de la isla de Puerto Rico y
estar comprendida en la regla primera de la real orden de 26
de julio de 1900 (C. L. núm. 162). .
De orden de S. ~L lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.350 peseta~
anu111es, que por real orden de 26 de junio~de 1900 fué con-
ced~da á D.a María Micaela Sánchez y Dehcado, viuda del
temente coronel D. José Torréns y Abl'il, Y que en la actuali.
dad S6 halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista
sea transmitida á su hija y del causante D.a Maria Tarrán;
Sán?hez, á quien corresponde según la legislación vigente;
debwndo serle abonada, mientras permanezca so1tC'ra en la
Pagaduría de l~ Dirección general de Clases Pasivas, á 'partir
del 14 de septIembre de 1900, siguiente día al del óbito d
su referida madre. e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. demás efectos. Dios gu~de á V. E. muchos años. M~
drid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
o ••.
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ~l real de- .
creto de 4 de abril de 1899 (D O núm 75) d f
. " . ,y e con or-mIda~ con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra.-
y Manna en 25 de en?ro próximo pasado, el Rey (q. D. g.l,
y.en su nombre la ReI~a Regente del ~eino,ha tenido á bien
dIsponer que. la penSIón anual de 1.780 pesetas, que por la.
tarIfa de IndIas fué señalada, por real orden de 4 de octubr6'
de 1888, sobre las cajas de Cuba, á D." Cristina García Peña
en coneepto de viuda del teniente coronel graduado, coman:
dante de Infanteria, D. Arturo Hurtado de Mendoza y Cle-
~ente, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de dicho
ano.1899, por la Pagaduría de la Dirección general de O1a~es
PaSIvas, reducida al importe de 1.125 pesetas al año. que
es la que del Montepio militar le c.orresponde en la Peninsu-
la; cesando el mismo dta, previa liquidación, en el percibo
de su ~nteriop señalamiento y en 11 de ahril dell'eferido añ()
1899 cesara totalmente en el goce de la pensión, por ser na.
tural y habita.nte en la ilSla de Cuba y e~tat comprendida en.
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Excmo. Sr,: En virtud de 10 determinado en el rí:lal de-
creto de 4. de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su n¿mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 940 pesetas, que por la ta-
rifa de Indias fué señalada, por real orden de 5 de noviembre
de 1885, sobre las cajas de la isla de Cuba, á n.a Ana Manuela
Gómez y GÓlÚez, en concepto de viuda de las segundas nup·
cias del capitán de Infantería D. José Garda Soto, se abone.
á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirpcción general de Clases Pasivas, en el mismo in¡.
porte de 940 pesetas anuales, que es la que le corresponde en
la Peninsula,' é ínterin conserve su actual estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, quedando sometida á las disposicio-
nes dicta(1:.s por ell\1inisterio de Hacienda para las pensio-
lli~taH que residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de UJ01.
la regla l'r1l11o'n de la real orden de ~l:i de julio de 1UOO
(C. L. núm. 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á VQ E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aéuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tE'nido á bien disponer que la pensión del Montepio
militar de 1.125 pesetas anuales, que por real orden de 27 de
agosto de 1894 (D. O. núm. 187), fué concedida á D.a Cons·
tantina Veiga Vilaboa en concepto de viuda del comandan-
te graduado, capitán de Infantería, retirado con sueldo de
comandante, D. José Martinez Guede, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmiti la á su entenada, hija del causante, n.a María del
Carmen Martínez Veiga, de estado soltem, á quien correspon·
de, según la legislación vigente; debiendo serIe abonada,
mientras permanezca en dicho estado, 'en la Pagaduría de la
Dirección genf'ral de Clases Pesivas, á partir del 7 de sep-
tiembre de 1900, siguiente día al del óbito de su madrastra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Ser101' Capitán gene,al de Castilla la Nueva. <
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.; En vista del expediente de retiro por inútil,
instruido á favor del soldado afecto al regimiento Infantería
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1 de Va:d Ras mhn. 5U, J"uan Galarza ColÓn; y resultando del
dictamen emitido por la reunión médica afecta á la tercera
Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado
ha recobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 16 del corriente mes, se ha servido desestimar
dicha propuesta, y disponer que cese en el percibo de haber"es
como expectante á retiro, expidiéndosele la licencia abSoluta,
si bien se le declara con preferente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido; debiendo conservar
. fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas al mes, correspori-I diente á una cruz que posee del Mérito Militar de carácteri vitalicio, que habrá de satisfacérsele por la Pagaduría de la.
i Dirección general de Clases Pasivas.
1
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• fines consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
1 Madrid 27 de febrero de 1901.
LINAltEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Présidente del Consejo S.upremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN' DE INSTR't1CCIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Oit·cular. Excmo. Sr.: En cuplimiento de lo ordenado
en disposiciones vigentes respecto á la publicación de con.
vocatorias para las Academias militares, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Reg~nte del Reino, se ha servido dia--
poner lo siguiente:
1.° El día 15 de mayo próximo darán principio los exá.
menes de ingreso en las Academias de Infantería, Cll.ballería,
Artilleria, Ingenieros y Administración Militar, establecidas,
respectivamente, en Toledo, Valladolid, Segovia, Guadala~
jara y Avila. .
2.° El número de alumnos que podrá admitir cada Aca-
. demia, es el siguiente: Infantería, 50; Caballería, 6; Artille.
ria, 12; Ingenieros, 6, y Administración Militar, 6.
3.° Además de las plazas señaladas, entrarán fuera de
número todos los hijos y hermanos de militar ó .marino
muerto en campaña ó de sus resultas, y del vómito en Cuba,
durante la última campaña, que habiendo acreditado debi.
damente esta circunstancia, obtengan en los e'XáíÚenes nota
de aprobación.
4.° El concurso tendrá lugar con arreglo á las bases y
programas que se iriáértan á continuación, empleándose para
los exámenes en cada Academia, las papeletas formadas por
las mismas que han sido aprobadas.
5.° Se observarán en un todo las prescripciones del regla.
mento aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897
(C. L. núm. 281), en sus articulas del 58 al 92, ambos in.
clusive.
6.° Por ningún motivo ~e admitirá mayor número de
alumnos que el seflalado en los párrafos 2.0 y 3.° dEl la pre-
sente disposición.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
Señor•••
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BASES QUE SE CITAN para el concurso de ingreso en las
Academias militares, que ha de tener lugar en el mes de
mayo de 1901. .
tarlo con copia de la real orden en que con acuerdo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina se reconozca 'oficial·
mente esta circunstancia.
Art. 5.0 Los individuos de tropa del Ejército ó Armada
presentarán'la instancia por conducto de sus jefes naturales;
quienes la cursarán direo,tamente y en el más breve plazo
al Direotor de la Academia respectiva, acompañaudo copia
de la filiaoión del interesado. La!! Academias regionales ma-
nifestarán á los jefes citados los alumnos pertenecientes á
sUIí cuerpos que hubiesen sido declarados aptos para presen-
-tarse al oonourso.
Art. 6.0 Llts instanoias, documentadas, deben encontrar-
se en las Academias el dia 1.0 del próximo mayo, teniendo
por no presentadas las qU,e se reoiban después de la mencio-
nada fecha. '
Art.7.0 Examinadas las instanciaa por las ;Tuntas facul-
tativas de las Aca'demias, el Director de cada una oomuni-
cará á los aspirantes hab,er sido admitidos á examen ó las
razones que se opongan a ello.
Los interesados podrán acudir á la superioridad si creye-
ran que no se les ha hecho justicia.
Art. 8 o Los exámenes de ingreso se subdividirán en tres
ejercioios.
Primer ejeroicio. Gramática Castellana. -Geografía.-
Historia universal y particular de España.-li.lementos de
Fisioa.-Traducoión del franoés.-Dibujo de figura.
El examen de dibujo oonsistirá en oopiar de estampa
una cabeza.
Segundo. Aritmética y Algebra.
Teroero. Geometria y 'rrigonometria rectilinea. Los pro-
gramas para el eX.'l.men de Gramática castellana, (}pografía é
Historia de España y universal, serán los aprobados por real
orden de 12 de febrero de 1891 (O. L. núm. 68) y los textos,
el compendio de Gramática y prol1tpario de Ortografía de la
Real Academia Española; Geografía, Villalva; Histori~ de
España, Beltrán; Historia univerEJal, Castro, aumentada por
SalpB y Ferré; la Fíf'ica se exigirá con la extensión que se
estudia en los institutos de segunda enseñanza.
Art. 9.0 El examen de Gramátioa, Geografía, Historia y
Fisioa, puede substituirse por certifioados de aprobación ex-
pedidos por un instituto de segunda enseñanza, por una
Academia militar, Colegios de Trujillo, Maria Cristina, San-
tiago, Huérfanos de la guerra y de Alfonso XIII, Academias
regionales preparatorias de sargentos ó por el negociado de
Esouelas del Ministerio de Marina.
Art. 10. Las notas numéricas que expresen el resultado
de los exámeneB, serán cuatro: una en Aritmétioa, otra en
Algebra, otra en Geometría y otra en Trigonometria; necesi-
tándose la nota minima de siete en oada asignatura, por se-
parado, para que se considere apl'Jbado un aspirante.
Art. 11. En los exámenes defranoés, dibujo, Geografia,
Historia, Gramática y Fisica, no habra mlia clasificación que
aprobado ó desaprobado, y por tanto no infiuiran en el or-
den de preferencia.
Art. 12. Los aspirantes desaprobados 'en. uno de los ejer-
cioios, lo serán definitivamente; no tomando parte en el se-
gundo y teroero los desa'probados en el primero, ni en el
teroero los desaprobados en el segundo.
Art. 13. Los Direotores de las Academias remitirán á este
Ministerio, una vez terminados los exámenes, las relaoiones
á que haoe referenoia el arto 19 del reglamento.
Art. 14. Todos los aspirantes que tomen parte en los
ooncursos de'ingreso satisfarán, en el concepto de derechos de
marino examen, la cantidad de 25 pesetas, que deberán abonarse
acredi-l antel:' de empezar el eJU\men del,primer ejercioio. ,Están. exen-
Artioulo 1.0 Para ingresar en las Aoademias militares
necesitan reunir los aspirantel:l las oirounstancias siguientes:
A) Ser ciud.adano español.
B) Estar oomprendido en los limites de edad que á oon·
tinuación se expresan:
Límite máximo. La edad de los aflpirantes en 1.° de sep-
tiembre próximo, debe ser la siguiente:
Aspirantes paisanos, hijos de paisanos, menos de 20 años.
Aspirantes paisanos, hijos de militar, menos de 21 años.
Aspirantes individuos de t.ropa oon menos de dos años de
servioios en filas, menos de 23, ~ños.
Aspirantes individuos de tropa con más de dos años de
servioio en filas, menos de 28 años.
Límite mínimo. Prevenido en real orden feoha 4 de ju-
. lio de 1896 (D. O. núm. 148), que no puede ejeroerse el
empleo de ofioial fuera de las Aoademias militares antes de
los 17 años, y que á este preoepto se sujete la edad minima
que debe exigirse tengan los aspirantes á ingreso, y sÚmdo
distinta la duraoión de las diferentes carreras, los aspirantes
habran de,aoreditar que tienen edad sufioiente para llegar á
Jos 17 años antes de las feohas que se expresan, y son ]as en
que terminarán su oarrera los alumnos que ingresen en
mayo próximo.
Infantería, 1.0 de agosto de 1904.
Caballeda, idem.
Artillería, 1.0 de agosto de 1906.
Ingenieros, idem.
Administraoión Militar, 1.0 de agos.to de 1904.
C) Tener las aptitudes físioas necesarias, cuya apreoiaoión
se hara por el médioo de ]a Academia respectiva, aplicándo-
se á todos los aspirantes el cuadro general de exenoiones
vigentes para el ingrAso en-el Ejéroito, oon excepción de lo
referente á deformidad, figura ridioula, tartamudez ó sarde·
ra, en cuyo caso oonsultará el Direotor de ]a Aoademia á la
superioridad, para la resolución que proceda.
D) Los aspirantes deberán tener. la estatura y desarrollo
proporoionado á su edad.
E) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos pú-
. blicos.
F) No haber sido expulsado de ningún estableoimiento
oficial de enseñanza. ,
Para optar á los benefioios de edad que se ooncede a los
individuos de tropa, es necesario que éstos se hallen presen-
tes en filas al solioitar el ingreso, ó bien en la situaoión de
lioencia ilimitada en el Ejército ó inscripto!! disponibles en la
Marina, ambas situaciones por exceso de fuerza. (Real orden
fecha 18 de agosto de 1894-C. L. núm. 247).
Art. 2.0 Los aspirantes á ingreso en c~alquierAoademia,
solicitarán examen en instanoia dirigida al Director de la
Aoademia respectiva, formulada en papel del sello de 11.a
dase, acompañando aota civil de naoimiento, legalizada de-
bidamente, si esta extendida en distdto notarial diferente de
aquel en que se halle enolavadll la Aoademia, y cédula per-
sonal, que se devolveráalinteresado en el plazo más breve
posible.
Art. 3.° Además de lós dooumentos anteríoree, los hijos
d'e militar ó marino acreditarán esta oirounstanoia oon copia
legalizada del último real despacho expedido á favor de su
padre ó de la real orden de su último empleo.
Art. 4. o Los huérfanos ó hermanos de militar ó
UlUe¡:to en campaña ó del vómito en Cuba, deben
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i?S del pago de estos derechos, los hijos ó hermanos de mi-
lItar ó marino muerto en campaña ó de sus resultas ó del
,:<;ómito en Cuba, los hijos de individuos de tropa, los de
. -viuda de militar sin derecho á pensión de viudedad ó que
ésta sea menor que la de jefe, huérfanos con pensión y sar-
gentos, cabos y Baldados procedentes de alistamiento con
má.<:; de dos años de servicio en filas.
Art. 15. El orden en que los aspirantes han de sufrir los
~xám~nes, se determinará por sorteo, que sé celebrará en las
Academias el 5 de mayo, y al que los interesados podrán
concurrir, si lo desean.
La Academia comunicará á los interesados las fechas en
que deban verificar todos los actos' del examen. Queda auto-
. rizado el cambio de número entre los aspirantes, que se acre-
ditará presentándose e'l. que en virtud de este caiubio deba
realizar sus actos primero, y entregando al Director de lü'
Acade-mia oficio del otro aspirante, en que conste su con-
formidad.
El certificado de haber estado examinándose un aspirante
€n otra Academia en los días en que debiera presentarse á
sufrir examen en Una de ellas, surtirá los mismos efectos
qu~. el de enfermedad.
Art. 16. Los aspirantes admitidos en cIRse de alumno,
:se presentarán en las Academias para la j:evista de septiem-
bre próxim.'O, y desde aquella fecha quedarán sometidos al
Código militar en la parte que les concierne y á los regla-
mentos y disposiciones vigentes. . .
Art.17. Los alumnos internos satisfarán por ahor~ las
cuotas de pemdón establecidas par~ la Academia de Infante-
Tia, y tan luego como se formulen y aprueben los reglamen-
tos interiores, las que en los mismos se establezcan.
Art. 18. Para ayudar á la educación de los hijos y buér-
. fanos de militares, se alljndicarán laR pensiones que se con-
EÜgnen en prempuesto, con arreglo á las bases establecidas en
-el real decreto fecha 6 de octubre de 1895 (D. O. núm. 226).
Art. 19. Los alumnos de las Academias militares usarán
]os uniformes reglamentarios en ellas. Los que deban ser
internos presentaran los objetos y equipo que por la Aca-
demia se les indicará oportunamente. _
NOTAS
1.3"-Desde el próximo concurso, el programa de Geome.
tria se ajustará á la novena edición del texto escrito por
D. Miguel Ortega.
2.&-Loi:; alumnos internos que ingresen en las Academias
desde ~l próximo concurso, satisfarán una pensión mayor
que la que abon!ln en la actualidad.
Madrid 27 de febrero de 1901. LINARES
PROGRAMAS
ARI'l'HÉ'l'IOA.-'l'exto: Sa.lina.s y Benítez
Nociones preliminares
Definiciones.-Unidad y número.-Formación de los números
y operaciones numéricas.-Algoritmia y algoritmo.-Aritmética.
-Numeración.-Nml1e1'ación hablada. - Nomenclatura. - Funda·
mento de la nomenclatura.-Unidades de diversos órd{)nes.-Base
del sistema.-:Nomenclntnra decimal.-Denominaci6n de un nú·
_mero cualquiera.-Particularidades y modificaciones de la nomen·
clatum decimal.-Resumen de la nomenclatUl'a.·- Ejercicios.-
l\'ume1'ación esct'ita.-Notación numérica.-Representación de lns
colecciones de unidades de diversos órdenes.-Valores absoluto y
relativo. --Representación simbólica. - Cifra cero.-Representa-
ción de las unidades de un orden cnalquiera.-Lectura de un nú·
mero cualquif'ra' escrito en cifra.-Escritura en cifra de un nú-
mero enunciadó.-Itepresentación del númeroindeterminado.-
Ejercidos.
io de Defensa
Operaciones fuqilamenfales
Adición.-:-Defl.niciones.-Algoritmo de la suma.-Artificio adi·
tivo.-Casos de la suma.-Observación.-Consecuencia. -Prueba-
-Ejercicios.-Subsfmción-.Definición.-Algoritmo de la resta.
-Artificio substractivo.-Casos de la substracción.-Observacio.
nes.-Prueba de la substracción y nueva prueba de la suma.-
Substracciones complejas.-Suma y resta combinadas.-AplicaJ
ciones.-Escolio. - Complemento' aritmético. - Aplicaciones del
complemento aritmético.-Ejercicios.
.lI1?~ltilJlicación.-Definición.-Algoritmode la multiplicación.
~ Consecuencias inmediatas de la defínición.-Artificio de la mulo
tiplicación,-Casos de la multiplicación.-Casos particulares.-
Caso general.-Casos en que los factores terminan en ceros.-
Observación.....:Prueba de la multiplicación.-J'lIúltiplo de un nú·
mero.-Multiplicación cuando los factores son implícitos.-Pro-
ducto de varios' factores.-Ejercicios.
División.-Definición.-Algoritmo de esta operación.-Artifi·
cio elemental de la división.-Número divisible por otro.-Proce-
dimiento general.-Determiuación de las unidades del orden más
elevado del cociente.-Casos de la división.-Pruebas de la divi·
eión y nueva prueba .de la multiplicación.-División por exceso.
-División de números expresados en forma implícita.-Depen.
dencia mutua de los términos de la división del cociente y del
resto.-Ejercicios. '
Divisibilidad de los números
Principios f?mdamentales.-Múltiplos y divisores de un núme.
ro.-Resto de un número con relación á otro.-Núm.eros con·
gruentes.-Principios fundamentales de las congruencias.-Teo·
remas rélativos á los restos.-Oat·acteresgenerales de la divisibilidad.
-Procedimi.ento de investigación.-Determinación y reproducción
de los restos de las unidades sucesi;vas.-l!'orma de una unidad de
orden cualquiel'a, con rellpecto á un módulo.-Form8 de una co-
lección de unidades.-Forma de un número cualquiera-.-Condi-
ción general de divisibilidad.-Aplicaciones.-Tabla de restos.-
Ejercicios.-Pruebas de la nmltiplicación y división por medio ele l08
1'estos relativos á un módulo cualquiem.-Utilidad de las propieda·
des de los restos.-Prueba de la mult~plicación.-Pruebade la di.
visión.-Observaciones.
Máximo común divisor
Máximo común divisor de dos números.-Definiciones y conse·
cuencias.-Principio fundamental. - Investigación del máximo
común divisor de dos números.-Propiedades relativas al máxi-
mo común divisor de dos números.-Máximo común divisor de va·
dos número8.-Principio fundamental. -Procedimiento. -l'eore~
mas relativos al máximo común divisor de varios números.-Ejer·
cicios.
Mínimo común múltiplo
Mínimo común múltiplo de dos números.-Definición y conse-
cuencias. -Principios relativos al mínimo común múltiplo de dos
números.-Mínimo común múltiplo de vatios números.-Principio
fundamental.-Procedimiento. -Teoremas relativos al mínimo
común múltiplo de varios números.-Ejercicios.
Números primos
Principios fundamentales y eleterminaci6n de estos números.-De.
finiciones.-Primeras proposiciones.-Formación de una tabla de
números primos.- Teorías referentes á los números primos~-Nue'
vas Pl'oposiciones.-Ejercicios.
Aplicaoión de los números primos
I
Descomposici6n en fa'ct01'es primos.-Posibilidad de efectuarlo.
Forma de nn número con relación á sus factores primos.-In·
vestigación de los facto/'es primos de un número. -Observación.-
Ejercicios.-Investigación de los divisores de un númeró.-Divisibi·
.lidnd por descomposición.-};'ormación de los divisores.-Ejero
cicios.-Determinación en fact01'es primos del máximo común divisor
y del mínimo común múltiplo.-Nuevas reglas de f01-maci6n.-Ejer·
cicios.
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FRACOIONES
Propiedades deJas fracciones ordinarias
Prelimillares. -Magnitud .-Unidad ó módulo.-Fracción.-
Medición de las magnitudes.-Cantidad.-Numeración y algorit-
mos de las fracciones ordinarias.-Términos de la fracción.-No.
menclatura y escritura de la·fracción.-Fracciones inversas.-Ex:-
presiones fraccionarias.-Transformacíón de fracciones.-Princi.
pios fundamentales.-Reducción de fracciones á. un común deno-
minador.-Transformación de la fracción mayor que la unidad.-
Simplificación de fracciones.-Reducción de fracciones al míni.
mo denominador común.-Ejercicios.-Altef'ación de f1·acciones.-
Principios rélatívos á. la alteración de las fracciones. ..
. Operaciones con los números fraccionarios
Adición.-Definición.-Casos elementales de adición ....:-Adición
de fracciones implícitas.-Ejercicios.-Substracción. -Definición.
-Casos elementales de substracción.-Substracción de fraccio-
nes implícitas.-Ejercicios.-Multiplicación.-Definición.-Casos
elementales de la multiplicación.-Producto de varios .factores.-
Multiplicación de fracciones implícitas.-Fracciones de fracción.
-EjercicioB.-División.~Definición.-Cocientecompleto de dos
números enteros.-Casos elementales de división.-División en
forma implícita'7Ejercicios. .
Fracciones complejas é igualdades fraccionarias
F1'accioties complejas.-Extensión de la nota fraccionaria.-Ge-
neralidad de ciel'tas pl'Oposiciones.-Principios fundamentales.-
Operaciones.-Adición y substracci6n.-Multiplicación.-Multi-
plicaci6n y división.-Ejercicios.-Igutlldades f1'accionarias.-De-
finición.-Proposiciones relativas á las igualdades fraccionarias.
Fracciones contínuas
Prelimina?·es.-Origen y definición de la fracción continua.-
Fracciones continuas periódicas.-Reducidas y cálculo de laf1'acción
cot&tinua.-Propiedad~s de las reducidas.-'-Cálculo del valor de
una fracción continua y límite del error.-Ejerciclos.
Fracciones decimales
Numeraci6n y p?'opiedades de las fracciones deeimales.-Defini-
ción.-Unidades decimales de distintos órdenes.-Representación
entera del número decimal.-Lectura de un número decimalescl'ito
en forma entera.-Escritura en forma entera de un número de-
cimal enunciado.-Propiedades de los números decimales.-Ejer.
cicios.-Adición.-Procedimiento aditivo. -Substral:ción. -Ma·
nera de operar ..-'Multiplicaci6n.-Casos diversos.-División.-Ca.
sos diversos.-Ejercicios.
Reducción de fracciones··
Reducir un número fraceionario á otro de denominador dado.-
Definición. - Procedimiento. - Ejercicios. -Reducir una fracción
o"dinaria ó decimal á fracción continua. - J)ennición. - Procedí·
miento.-Ejercicios.-Reduceión de f"acci6n ordinaria á decimal.-
Definición.-Procedimiento. - Fl'acciones decimales periódiCas.-
EjerciciOB.-Reducción de fracción decimal á 01·dinaria.,-Defini-
cíón.-Procedímiento.-Casos de imposibilidad y solución aproo
ximada.-Noci6n de la cantidad inconmensurable.-Ejercicios.
Potencias
Potencias en general.-Definición.-Potencia de un número
cualquiera.-Potencia de base implícita.-Condiciones generales
de potencialidad.-Potencia de ex:presiones de relación.-Ejerci..
cios.-Ouadrado de un número.-Definición.-Teoremas referen.
tes al cuadl·ado.-Caracteres de exclusión.-Ejercicios.- Gubo de
un número.-Definición.-Teoremas referentes al cubo.~Caracte­
res de ex:clusión.-Ejercicios.
Raíz cuadrada
Preliminares.-Definiciones y algoritmo de la l·aíz.-Oondicio.
nes á que debe satisfacer la ex:tracci6n.-Ext1·accción de la raiz eua-
d1'ada de un número entero 6 fracciona,'ÍO en menos de una unidad.-
Definiclone8.-Raíz cuadrada de un número entero.-ProposiciQ-
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nes relativas al resto.-Prueba de la exti·acción.-Raíz cuadrada.
de un número fraccionario.-Ejercicios.-Raie c!~ad1'ada de las
f1'acciones si1t ap"oximación fijacla.-Reglas operativas de cada CaSO.
-Ejercicios.-Ext,·acción de la 1'aíz cuadrada de 1m núme,'o entero
Óf1'accionm'io con una aproximación dada.-Definición.-Procedi-
miento general.-Ejercicios.-Raíz cuadmda de los mímer08 implí·
citos.-Procedimiento general y casos particulares.
Rafz cúbica
P?·elimina?·es.-:-Definiciones yalgoritmo.-Condiciones á. que
debe satisfacer la extracción.-Ext1'acción de la raíe cúbica de 1m nú-
me,'o entM'O ó!I'accionm'io en menos de 1~na unidad.-Definiciones.
Raíz·cúbica de un número entero.-Pl'oposición relativa al resto.
-Prueba de la extracción.-Raiz cúbica de Ull número fl'acciona~
rio.-Ejercicios.-Raíz cúbica de las f"acciones sin aproximaciónfi-
jada.-Reglas operativas de cada caso.-Ejercicios.-Extmcción de
la raíe cúbica de un n¡fmerO e¡i,tero ó fraccionm'io con una ap,·oxima·
ci61i dada. - Definición. -Procedimiento general. - Ejercicios . -
Raíz cúbica de los n1íme,'os implícitos.-Procedimiento general y Ca-
.sos particulares.
Números· inconmensurables
Teoría de los límites.-Definlciones y sus consecuencias.-Ejem·
plo notable de límite.-Proposiciones relativas á. los limites.-
Opemciones de los números inconmensurables.-Medída de la mag-
nitud inconmensurable.-Concepto de las operaciones con núme·
ros inconmensUl'ables.-Generalización de las reglas de cálculo.
Sistema miltrico decimal y su relación'coíl el sistema antiguo
. Nociones j¡relimtnál·es.-Definiciones.-:Magnitudes que se so-
meten al cálculo,-Múltiplos y submúltiplos del módulo ó unidad.
-Denominación genérica de los módulos.-Sistemas de pesas y
medidas y monetalio.-Condiciones· generales á que han de satis-
facer los sistemas de pesas y medidas y monetario.-Sistema mé-
t1'ico decimal.-Legalidad de la adopción.-Unidad fundamental
y unidades principales.-Múltiplos y submúltiplos del sistema
métrico decimal.. -Observacíón.-Sistema monetario. -Antiguos
sistemas de pesas, medidas y monetario.-Descripción del antiguo
sistema de pesas y medidas.-Antiguo sistema monetario.-Rela-
ciones entre las antiguas medidas y las del sistema métrICo.-Al-
gunas equivalencias de las más usuales.
Operaciones con los números concretos
. Transformación de íos números concretos.-Denniciones.-Re-
glas de transformación.-Ejercicios.-Reglas para operar con los
números concretos.-Adición de números concretos.-Substracción
de números concretoa.-Multiplicación de números concretos.-
División de números concretós.-Ejercicios.- Transf01'macionees y
operaciones en el sistema métrico.-~educción de números métricos.
--ProcediIDiento operativo con los números métricos.-Problemas
que se resuelven por la correlación de las unidades métricas.-
Ejercicios.
Razones y proporciones
P,·elimina,'es.-DefinicioDes.-Símbolo y expresión de la rela-
ción.-Pl'oporcionalidad.-Algoritmo de la proporcionalidad.-
Modo de recOnocer la proporcionalidad de las maguitudes.-For-
ma numérica de la proporcionalidad de las magnitudes.-Regla
de tres simple y compuesta.-Dependencia de una magnitud de otras
varias.-Cuestiones referentes á las magnitudes proporcionales.
-Regla de tres simple directa.-Regla de tres simple é inversa.-
Regla de tres compuesta.-Forma numél'i"ca y propiedades de la
proporcionalidad de varias magnitudes.-Método de reducción á
la unidad.-Ejercicios.
Cuestiones de aritmétioa mercantil
Interés simple y compuesto. -Definiciones. -Proporc:ionalidad
de las magnitudes referentes al interés simple.-Pl·oblem.as diver~
sos en la regla (1e interes simple.-Caso particular de la regla de
interés simple.-Regla de interés compuesto.-Ejercicios.-Des-
cuento.-Definiciones.-Descuento comercial.~Descuentoracional
Ó matemático.-Observación.-Ejercicios.-Fondos ]iÚblicos.-De-
finiciones.-Problemas relativos á 10sfondosptÍblicos.-Ejercicios.
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-Anualidades.-Definición.-Problemas de amol'tización.-Pro-
blema de capitalización.- Rentas vitalicias.-De!inición.-Cálculo
de la l'enta.-Regla de compMíía.-Uefinición.-Particiones pro·
porcionales.-Fórmula de la regla de compañfa.-Ejercicios.-
Regla de aligación.- Definiciones.-Problema directo de las mez-
das.-Problema inverso.-Problemas relativos á las aleaciones.-
Ejercicios.-Regla de confunta.-Definición y algoritmo.---oProced,i.
miento práctico.-EjerCÍcios.
ÁLGEDRA.-'rexto: Sa.lin,a.s y Benítez
Nociones fundamentales
Defilliciones y notación simbólica.-FunciÓn.-Ley matemáti·
ca.-Problema. -Algebra. -Notació~ algebraica. -lfórinu'la.-
Cualidad de la magnitud.-Relaciones ~ntI:e 'los valores de una
magnitud.-Algoritmo algebraico.-Ejercicios.-Concepto de las
operaciones del Algebra.-Necesidad de nuevas definiciones.-
Adición ó suma.-Substracción ó resta.-}\'1ultiplicación.-Divi-
sión.-Elevación tí. potencias.-Extraicción de rafces.-Ejercicios.
Expresiones algebraicas. - Definición. - }'Ionomio y polinomio.
-Cantidades racionales.-Cantidades irracionales.":'"Valor numé-
rico de una expresión algebraica.-Grado de una expresión.-Ex-
presiones homogéneas.-Ordenación de polinomios.-Simplifica-
ción de polinomios.-Ejel·cicios.
Operaciones elementales con las expresionl*! algebr¡liplJ,S
y propiedadlls de los polinomios enteros.
Pt·eliminares.-Objeto del cálculo algebraico.-Carácter de las
'Üp€'raciones algebl'aicas.-Adición.-Difinición.-Algoritmo de la
operación.-Procedimiento operativo.-Consecuencia.-Ejercicios
-Subsfmcci6n.-Definición.-Algoritmo de la operación.-Proce-
dinliento operativo.-Consecuencias.-Ejercicios.-JJIultiplicación
-Definición.-AIgoritmo de la operación.-Procedimiento opera-
tivo.-Observaciones.-Consecuencias.-Cambio de signo de una
letra.-Ejercicios.-División.-Difinición.-Algoritmo de la ope-
l'aciÓn.-Procedimiento operativo. -Observaciones. -Condicionlll!l
para que un polinomio sea divisible por otro.-División inexacta.
-Caso particular de la división.-Eje:t:cicios.-lI'racciones alge-
bt'aicas.-Definición.-AIgoritmo de las expresi~:ne,sJracqip:Plui!!.s.
-Transformaciones y procedimiento operativo.-Formas siinbó-
licas que proceden de la fracción. -Ejercicios.-Pt'opiedades de
los'polinomios enteros.-Definición.-Teoremas relativos á los poli-
nomi~s enteros.-1\iIétodo de los coeficientes indeterminados,-
Ejeroicios.
Potencias y raíces de las expresion'es algebráicas
Cálct¡lo de las cantidades radicales.-Definición.-Algol'itmo.-
Necesidad de operar directamente con radicales.-Determinación
aritmética de una !'adical. -Trasformaci6n de-las radicales.-Ope-
raciones con las cantidades mdicales.-Escolio.-Raci'onalización
de los denominadores de ciertas expresiones il'l'acionales.-Ejer-
cicios.
Elevaci6n cí potencias.-Definici6n.-Algoritmo.-,Potencias de
los monomios.-Fórmula de la potencia de un binomio.-Fórmula
de la potencia de un polinomio.-Variación de las potenoias de
Una cantidad.-Ejercicios.
Exfraccí6n de raíces.-Definición.-Algol'itmo.-.Rafces de los
monomios.-Raices de los polinomios.-Condiciones para que un
polinomio sea potencia pel'fecta.-Ralz inexacta de los polinomios.
-Variación de las raíces de tllla cantld¡td,-Ejercicios.
Progresiones
Pt'ogresiones por diferencía.-DeJ3niciones.-Algoritmo.-Pl'o,
piedades de las progresiones por diferencia.-Intel'polnción difel'en.
cínl.-Ejercicios.-Pt'ogt·esioncs POt' cociente.-Definiciolles.-Algo-
ritmo,--:-Propiedades de las progl'esiones por cociente.-Escolio.
- Int"l'polnl'inn pl'opordonal. - Cñleulo Cle las annalilladefl.-
Aplicación de las progres~ollespor co.ciente á las fracciones deci.
males periódicas.-:-Ejercicios.
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Logaritmos y sus aplicaciones
P,·el~tninat'es.-Definición de logaritmo.-Sistema de logarit~
mos.-Base del sistellla.- Algoritmo.- Consecuencias.- Propie-
dades de los logaritmos.-Proposiciones generales.
Logaritmos decimales ,-Definición.-Propiedad~ particulares
de este sistema.-Tablas de logat'Ítmos decimales.-Definieión._-
Descripción de las tablas.-Uso de las tablas de logaritmo8.-P..rw.~
--Gipios .fundamentales.-Problema directo.-Problema inverso.-
Ejereicios.
Cálculo logarítmico.-Utilidaddel emIlleo de loslog.aritmqs en
los cálculos numéricos.-~Iultiplicación.-División.-Potencip..­
R""fz.-Ejercicios.
Aplicación de los logaritmos á la t;egla de interés compueBto y,á
las anualidades.-Fórmulas relativas al interés.-Fórmulas refe-
rentes á las -aniíalidades.-Ejercieios.--Regla de cálculo.-Objeto
de la regla y medios para realizarlo.-DescripciÓn" de la regla.-
_Uso de..J.a regla._
APLICACIÓN DEL ALGORITMO ALGEBRAICO Á LA RESOLUCIóN
DE LAS ECUACIONES
Planteo de problemas y.principios gen,erales de transformación
preliminares.-Identidad.-Ecuación.-Sistema de ecuaciones.
-Procedimientos para plantear los problemas.-Tramiformacíones
que puede experimentar tina ecuación.-Objeto- de las transfor-
maciones.-TeorElmas fundamentaleS de trp.nsfol:lIlación.-Forma
general de una ecuación.-Clasificación de las ecuaciones.-Tt'ans-
formaciones que pueile experimentar 11n sistema de eeuacione6.-
Objeto de la transfOl'mación.-9:.'ransformaciones aisladas.-Trans-
formaciones de combinación. .
Ecuaoi!lQ~ de primer ,grado con Illljl i~Pllllita
Resolución de la ecuación.-Discu,sión de la fórmula.-Ejer-
cicios.
Teoría elemental de la eliminación
Definición.-Necesidad de la eliminaci6n.-Método de substi~
tución.-l\:Iétodo de igualación.-Método de reducci6n.-Método
-de los factores indeterminados.
Ecuaciones de primer grado con dos inoógnitas
Resolución por tollos los métodos expuestos de eliminación.
- Observaciones.- Discusión.- Ecuaciones homogéneas.- Ejer-
cicios.
Si~tel1las generales de eouaciones de primer grado
.Diversas cw,ses de sistemas.-Forma determinada.~For:J:P.a
indeterminada.-Forma de incompatibilidad.-EjercilliQs.
Interpretación en concreto de:los villo:res de las Incognitas.
Consideraciones generales.-Aplicación á algunos ejemplos.-
Planteo, resolución y discusión del problema de los móviles.
,!.Teor(a.de las desigualdades
Principios fundamentales.-Combinación de desigualdades.-
Combinación de igualdades y desigualdades.-:-DesigualdRdes de
primer grado con !lna incógnita.-Desigualdades de primer 'grado
con val'ias incÓgnitas.-Ejercicios.
Análisis de los sistemas ·indeterminados de primer grado
Objeto del análisis.-Soluciones enteras de la ecuación de pri-
mer grado con dos incógnitas.-Soluciolles enteras y positiyas.-
Solucionee entel'as de los sistemas generales indeterminados......
Ejercicios. '~
Ecuaolonll8 de s~gundo,grlldo oon una lnoógnlta
Resoluci6n de l'a ecuaci6n completa.-Jj'ol'ma general de la ecua-
ción.-Obtención de la f6rmula.-Ejercicios.-Discusión de la fór-
mula general que da las raíces.-Relaciones entre los coeficientes
y las rafcf's.-Divel'sas clases de raiees.-Signos de diclIas raíces.
-Ejercicios.
Propiedade8 del trít:'tmío de segundo qrado.'-Descomposición e:q
